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THI TWIRTf-FIFTH fBAB 
Puhlished hy the Student Organization of 
Murray State College in Murray ~ Kentu~ky 
It is with great appreciation, respect, and admiration that we dedicate the 1948 
SHIELD to Dr. C. S. Lowry, Head of the Department of Social Sciences. 
Dr. Lowry is noted for his individual personality. With a steadfast faith in his students 
a,nd a 'genuine concern for their welfare, he warmly welcomes them to his office and his 
classes and gives generously of his time and advice. His sincere interest in the College 
and the enthusiasm he shows for his work have won him the hearts of students and col-
leagues alike. 
To Dr. Lowry, professor, wise counselor and loyal friend to all with whom he IS asso-
ciated, we are proud to dedicate this book. 

ADMiNISTRATION 
THE CLASSES 
MURRAY SfAfB COllB(}B 
FEATURES 
ATHLETICS 
ACTIVITIES 
FINIS! p[Ael WI KNOW 
TRAINING SCHOOL 
Faculty, staff, stud ents, and friends have, during the past qua rter-century, made 
Murray State a significant institution. Our heritage we shall hold in sacred trust; but 
in the days ahead, we shall put forth every effort to the end that Murray State Teach-
ers College may continue to grow in effectiveness, in friendliness, in beauty, and in 
keeping with the best educational patterns for schools in our day and generation. 
May each of you students carry with prid e the hallmark of the College and may your 
days at Murray be sacred treasures as they lengthen and broaden the shadow of your 
life . By making the most of your opportunities at Murray, you with Varle will say-
Education is at home, a fri end ; abroad, a n int roduction; in solitude, a solace ; and in 
society, a virtue. 
RALPH H. WOODS, Pres ident 
DII. RALPH 
H. WOODS 
* 
MR. BOSWELL B. HODGKIN 
Chairman of the Bo ard 
MR . CLAUD E WIN SLOW 
Vice-Chairman of th e Board 
Picture of HUBERT MEREDITH not available 
GOV. EARL C. CLEMEN'.fS 
MR . MAXON PRICE MR . HOLLIS C . FR ANKLIN 
* 
DEAN OF THE COLLEGE 
Upon a,ffable DEAN WILLIAM G. NASH fall the heavy state of affairs of curricula , 
the coordination of Veterans affairs, and grade and class adjustments. 
Though the average student sees Dean Nash few times other than In Chapel and 
during Registration, he can be assured that there is a close contact between the Dean 
and the student and all extra-curricula activities. 
DEAN OF WOMEN 
Dean Ella Weihing, representative of both 
t he Administra,tion and the Faculty in her 
duo roles as Dean of Women, instructor in 
German and instructor in English is perhaps 
the busiest person at M. T. S. Largely through 
her efforts has the College Social Committee, 
President's Committee, New Student Lounge, 
and a College Calendar come into being this 
year. 
Severe illness caused Dean Weihing to take 
a short vaca,tion from her duties this year, 
but now that she is back with us again we 
wish her continued success wHh a great and 
grand p rogram. 
. .................................. .. 
DEAN OF MEN 
To Dean A. F. Yancey goes our sincere 
appreciation for his interest and a,ssistance in 
all student affairs. His zeal and energy have 
provoked outstanding effort and advancement 
in many extra-curricular fields. Co-sponsor of 
the Social Committee, Dean Yancey is also a,n 
instructor in the Physical Science Department 
As the Dean of Men, men's housing problems 
occupy a great deal of his time and from what 
we can see, his work in this field has been well 
rewarded by the very nature of the number 
of students who have found housing through 
his office. 
DEANS 
DR, J . W . CA RR 
Pres ident Em eri t us 
MR . M. O . WRATHER 
Public Relations 
MR . P. W. ORDWAY 
Business Manager 
ADMINISTRATION AND 
First Row: 
Catnerine Purdom 
R. E. Broa c h 
Mrs. Fay Sledd 
Sara h Henderson 
Tennie Breckenridge 
Second Row : 
Rubye Po ol 
Dorothy Holland 
Naomi Rog ers 
Elli, H. Lindh orst 
Hayes Nee ley 
Third Row: 
Mrs . Bill McClure 
C. E. Broach 
Mrs . G . C . A,hcraft 
Pauline Johnson 
Jan Litchfi eld 
Martha Guier 
Fourth Row: 
Cha rlotle Lind hors' 
Mary K. Souder 
Jo M anson 
Margie Armbruster 
Frances Wil son 
M ami e R. Paterson 
MRS . C. G. HESTER 
Re9istrar 
MISS A. KEYS 
Ex ecutiv e Secretary 
ASSISTANTS 
DR. W . E. BLACKBURN 
MR . C. GRAHAM 
DR. M . G . CARMAN 
DR. H . HALPERT 
DR. E. J . CARTER 
MR. H . L. OAKLEY 
MISS M . B. COOPER 
MISS R. SIMPSON 
MR . P. DOYLE 
DR. A . M . WOLFSON 
Not Pictured: Mr. A. Carma n, Dr. C. S. Lowry, Mr. R. Stewart 
H E ADS 
T H 
M R. A NDERSON 
MR. CANON 
MISS DUNCAN 
o F 
E 
MR . BAILEY 
MRS . COHRON 
M ISS DURKEE 
THE 
F 
MRS. BROACH 
MR. COHRON 
M ISS EAGLE 
A 
DEPARTMENTS 
c 
MISS BROCK 
MRS. COLEMAN 
MR . FARRELL 
u L 
MISS BUTLER 
MR. CUTCHIN 
MISS FAUGHN 
T 
M ISS BYA RS 
MR. DARNALL 
M ISS FRYE 
y 
MR . F. M . GINGLES 
l 
FACULTY 
MR. GOLZ 
MR . GOODGION 
MR. GOWANS 
MR. GROGAN 
MR. GUNTER 
MR. HACKETT 
MRS . HALL 
MISS HATCHER 
MI SS HEAD 
MISS HOLLOWELL 
MRS . HOSICK 
MR . HOWTON 
MR . JOHNSTON 
MR. McGAVERN 
MISS MANOR 
MR . MELLEN 
MR . MILLER 
MR. PARKER 
MR. PATTERSON 
MR . PRYDATKEVYTCH 
MI SS RAY 
MR. ROBBINS 
MR. SCHMIDT 
MR . SHULTZ 
FACULTY 
MISS SEUITER 
MISS SK INNER 
MI SS A. SMITH 
MISS R. E. SMITH 
MISS SPANN 
DR. SPROWLES 
MR . STA MP S 
MR. ST ILLMAN 
MR . SY NDERGAARD 
MR . THOMAS 
MR. TRACY 
MISS TREON 
MISS TRUSDALE 
MISS TWISS 
DR . WEIHING 
MISS LYDIA WEIHING 
WELLS 
MRS . WHITE 
MISS WHITNAH 
MISS WINGO 
A. M. WOLFSON 
MISS WYATT 
MISS WYMAN 
MR. YANCEY 
, . . 
" 
I 
GRADUATE S C H 0 0 L 
A s the requ irements fo r cert ificat ion of teachers , supervisors and 
sc hoo l administrators advance, thi s co llege ext ends its c urric ula to 
prepare its students to meet these req ui rements. 
Th e Graduate School at Murra y St ate Teache rs C o llege is Prl-
marily an ext ens io n of the profess ional and general education re-
ce ived o n th e und e rgra du ate level wi t h partic ular e mphasis upon 
teacher training. It is o rg anized t o meet th e needs of t eache rs 
in the elemen t ary and secondary sc hoo ls as well a s t o provide an 
o rganized pro g ram of training for sc hoo l adm ini stra tors and supe r-
v;so rs. The graduat e degree granted by thi s co llege is a p rofess ional 
'eg ree a nd is kno wn a s Mash '\ r of Arts in Education. DR. ED CARTER 
15 
THE 
CLASSES 

ABOVE: 
• BO NNIE J. AKE RS, Owensboro, Ky.; B.A .; French Club. Secret ary and Treasurer; Gl ee Club . 
• WILBUR JASPER ALDRIDGE. Shelbyvil le, Ky .; B.M .E.; Viva ce Club Men 's Gl ee Club ; A 
Cape l la Choir ; College Band ; Co l leg e Orchestra. 
• JEA N ALTOM , Sikeston. Mo. ; B.S. ; Commerc e C lub ; Sigma Sigma Sigma ; Who' s W ho in 
Ameri ca n Col leges and Universiti es. 
• BETTYE A LTM AN , Murfreesboro. Tenn .; B.A .; A lpha Sigma Alph a; EI Nopal. 
BELOW: 
• JAMES POSTON ARWOOD , Hales Point, Tenn . ; B.S. ; Football; Agricultur e Club ; " M " C lub . 
• HARRY KE NT BENNETT, Trenton , Tenn .; B.S. ; Agriculture C lub ; Vets Club . 
• WI LLIAM N . BLALOCK, Mayfield , Ky .; B.A Biology Club. 
• EARL BONDURANT, La Center, Ky .; B.S.; Agri culture Club . 
• CHARLES FRED BROACH Murray, Ky . ; B.S. 
• JOE L. BRYANT, JR. , Benton Ky .; B.S. ; Agricultu re Club ; Vets Club. 
• JERELL WAYN E BULLI S, Pensa cola, Fl a.; B.A Sock and Buskin; Chemistry Club; Bio logy 
Club ; Alpha Psi Omega. 
• NEAL BARNETT BUNN , Jonesboro, Ark .; B.S.; Univers i ty of South Carolina ; Band ; Viva ce 
Club; Campus Lights; Co l lege News Staff; Editor , College Fuse ; Kipa Pi . 
• TALMA DG E W . BURKEEN , Murray, Ky .; B. S.; Ag ricul t ure Club, President , '47-'48 . 
• JOE BUTTE RW ORT H, Murray, Ky .; B.S.; Freshman Class Pres ident , '43 ; Biology Club , 
Pres id ent, '47. 
JAMES ARWOOD 
JOE BRYANT, JR. 
HARRY BE NNETT 
JERELL BULLIS 
W ILLIAM BLALOC K 
NEAL BUNN 
BONNIE AKERS 
JEAN ALTOM 
EARL BONDURANT 
TALMADGE BUR KEEN 
WILBUR ALDRI DGE 
BETTYE ALTMAN 
CHAR LE S BROACH 
JOE BUTTERWORTH 
LINDA CALLIS 
ROBERT CARLTON 
WINFORD CLAI BORNE 
RO BERT COFFMAN 
LEXIE CANTER 
JOHN CARTER 
BEN CLIFT 
BILLY COHLMEYER 
BESS CARDWELL 
REBA CATHEY 
ABOVE : 
MAX CARLISLE 
BOYD CHAMP ION 
FRANCES CARLTON 
MINNIE CH URCHILL 
• LINDA SUE CALLIS, M ay field , Ky .; B.A .; Orchestra ; String Orchestra; Vivace Club ; Off-
Campus Girls Club , President, '45; Who's Who in American Coll eges and Universities. 
• LEXIE FAYE CANTER, Lynnville . Ky .; B.A. ; Sock and Buskin ; W omen 's Athletic Association ; 
Portlolio Club; Student Counci l , '47 . 
• BES S ADAMS CARDWELL, Hickman , Ky .; B.S.; Baptist Student Union ; Home Economics 
Club _ 
• MAX CARLISLE, Henderson, Ky .; B.S. ; Football ; Basketball ; "M" Club ; Vets Club ; Physica l 
Education Club. 
• FRANCES SUITER CARLTON, Murray, Ky .; B.S. 
• ROBERT L. CARLTON . Murray. Ky .; B.S.; Debate; National Debate Tournament; Commerce 
Club , President, '47; Kipa Pi , Speakers Bureau ; Inte rnation al Re lations Club; Socia l Committee; 
Vets Club . 
• JOHN OWEN CARTER. Clinton, Ky_; B.S.; International Reldtions Club Red Cross Club ; 
Physi cs Club ; EI Nopal: Y.M .C .A . 
• REBA JO CATHEY, Murray, Ky .; B.S.; Vivace Club; G lee Club; Commerce Club; Off-
Cdmpus Girls ; Alpha Sigma Alpha . Chaplain , '47; Kappa Delta Pi ; Y.W .C .A. 
• BOYD CHAMPION. Murray , Ky.; B.S. 
• MINNIE LEE C HUR C HILL, Mu rray, Ky .; B.S.; Glee Club Kipa Pi ; H ome Economi cs 
Club . 
BELOW: 
• WINFORD CLAIBORNE. Portland , Tenn .; B.A. 
• BEN A_ CLIFT, Kuttawa , Ky .; B.S.; Commerce Club; Sock and Busk in; " Rebecca "; Vets Club. 
• ROBERT B. COFFMAN , Russellville , Ky .; B.A. 
• BILLY GENE COHLMEYER, Richview. 11 1.; B.M.E.; Men ' s Glee Club ; Phi Mu Alpha ; Band ; 
Campus Lights; Commerce Club ; Vivace Club; Phi Mu A lpha All-Ameri can Concert ; Secondary 
Edu ca tion Association . 
• 
ABOVE : 
o WILLIAM COLBURN , Murray, Ky .; B.S .; Biology Club ; Vets Club ; Physics Club. 
• JAMES FRANC IS COOP ER , Fl orence, M iss.; B.S.; Copia h.Linco ln Junior College ; Vets Club; 
Int ernational Re la1'ions Club; Y.M .e .A.; Sock and Buskin; " Family Portrait"; Speakers Bu reau. 
• JAMES FRA N K COOPER, Edinburg , II I.; B.S. 
• EDNA COPELAND, Murray, Ky. ; B.S.; Sigma Sigma Sigma, Secretary , '47· ' '' 8; Sock and 
Bu skin ; Kipa Pi. 
BELOW: 
• FRAN CES LO UI SE COP ELY , Paduca h, Ky . ; B.S .; Wesley Foundation ; Home Eco nomics Club ; 
y .W .e .A ., President , '47-'48; Who's Wh o in American Col leges a nd Uni versi ti es . 
• MARSHALL COTHRAN , JR ., MurrilY, Ky .; B.M.E .; Vivace Club ; Phi M u Alpha ; 8and ; 
Orchestra; Theatre Orchestra. 
• 81LLY CROSSWY, Springfield , Tenn.; 8.M. E.; Student Organization; Phi Mu Alpha; Vi vace 
Cl ub ; Sock and Buskin ; Kipa Pi; Bapti st Student Union ; Campus Socia l Committe'e; C olleg e 
Band; Col lege Orche stra ; West Kentucky Sy mph ony Orchestra; Who 's Wh o in Am erica n Colleg es 
and Un iversities . 
• SUE CUNNINGHAM, Mu rray, Ky .; 0.5 .; Alpha Sigma A lpha, Vice· Presid ent , '47; Y.W .C .A. , 
Secre tary-Treasure r, '46, Tr easurer, '47; Pan he ll enic Association, Secret ary-Treas urer , '47; W es ley 
Foundation; Househo ld Arts Club; Commerce Club ; Da nforth Foundation ; EI Nopal; A .C. E.; 
Off.Campus Organization , Vice- Pr es ident , '47. 
• ALBERT O . DAVI S, Trelevant , Tenn .; 8.5.; Agriculture Club ; Vets Club; Baseball Team, 
• PAULINE DAV IS , Fu l ton, Ky.; B.S.; Household Arts C lub; W .A .A .; Y.W .A.; Commerce Club. 
• WILLIAM ( BILL ) DAVIS, Pad uLah , Ky .; B.S. ; Physica l Education C lub; Ph ysics Club ; Com-
merce Club; Vets Club ; Ed ucati on Club . 
• ANNE L. DIRICKSON , Benton, Mo.; 0.5 .; Southeast Missouri State Co l lege; W .A .A. ; 
Physica l Education Club ; Commerce Club ; Band. 
• MA RG AR ET EL IZABETH DUNCAN, NaShville, Tenn.; B.S.; M iddle Tennessee St ate College; 
Baptist Student Union Counci l ; Y.W .A. , President, '47; Biology Club. 
• VIRGIN IA DU NCAN , Savannah, Tenn .; B.S.; V. T. Junior College ; Hou se hold Art s Club ; 
W .A .A ., Vice- Pr esident, '47" '18. 
FRANCES COPLEY 
PAULINE DAVIS 
MARSHALL COTHRAN , JR . 
WI LLI AM DAVIS 
BILLY C ROSSWY 
ANNE DIRICK SO N 
WILLIAM COL BURN 
JAMES FRANK COOPER 
SUE CUNNINGHAM 
MARGARET DUNCAN 
JAMES FRAN C IS COOPER 
EDNA COPELAND 
A LBERT DAVIS 
VIRGINI A DUNCAN 
MOSE DUNN IN G , JR. 
RALPH FORD 
MARJO RIE GAYLORD 
MA RTHA GILES 
GLENN DYKE 
SAMUEL FINCH 
WILLIAM GEORGE 
GENNETTA GREEN 
JOE ERWIN 
IRENE GARDNER 
ABOVE: 
A LEDA FAR MER 
JAMES GARNER 
• MOSE W . DUNNING , JR ., Crofton , Ky .; B.S.; Agriculture Club ; Vets Club . 
• GLENN E. DYKE, Benton , Ky.; B.S . ; Vets Club ; International Relati ons Club . 
• JOE T. ERWIN , H aze l , Ky .; B.A Kipa Pi; Vice·President , Senior C lass, '47· '48 . 
RALPH FRAZIER 
MARY GATES 
• ALEDA FARMER, Murray, Ky . ; B.A.; Off.Campus Girls Org anizati on; Off·Campus Girl s 
Council; Editor of Fuse , '45; Kipa Pi , Treasurer , '45; El Nepal ; Y .W.C.A ., Vi ce· Pre sid e nt , '47 ; 
Wesley Foundation; Danforth Found at ion; Alpha Sigma Alpha, Editor, '47; Kappa Delta Pi , 
Corresponding Secretary, '47-'48; Commerce Club, Rep orter, '44. 
• RALPH K. FRAZI ER, M et ropoli s. II I. ; B.S. ; Alma College , Michigan ; M iami University ; 
University of Illinoi s. 
• RALPH FORD, Bardwell , Ky ,; B.S. 
• SA MUEL EDWARD FINCH , Carmi, I II . ; B.S.; Physics C lub . 
e> IRENE DEPPE GARDNER , Benton , Ky .; B.S.; Vets C l ub. Secretary an d Treasurer '45·'47; 
" Fami ly Por trait " ; Sock and Busk in; A .C.E. 
iii JAMES B. GARNER , Mclemoresvi ll e, Tenn .; B.S Sock and Buskin Alpha Psi Omega , 
Vice-President, '47. 
• MARY MARTI N (MUSGRAV E) GATES, H end erson, Ky .; B 5.; H ome Economics Club; Sigma 
Sigma Sigma; Y.W ,C. A .; W .A.A.; President of Ken tuck y Hom e Economic Co ll ege Club. '45·47 ; 
Wells H al l Council. 
BE LOW : 
• MARJORIE C. GAYLORD, Sharon, Tenn .; B.A .; Sigma Sig ma Sig ma; Commerce Cl ub, 
Secretary, '46-'4 7, Rep or te r , '47; Stud ent Org anization, Secret a ry , '47- '48 ; EI N o pal, Secre tary. 
'46; Who's Who in American Colleges and Uni ve rsities. 
• WILLIAM F. GEORGE, Cypress, 111 , ; B.S.; Debate C lub. 
e MA RTHA BELEW G I LES, Atwood, Tenn.; B.S .; Ward·Belmont Jun io r Co ll eg e. 
• GENNETTA FRAN C ES GREEN , Puryear , Tenn .; B.S.; Comm erce C lub ; Y.W .C.A.; H ome 
EC0 nomics Club; W .A .A .; Kipa Pi . 
a 
ABOVE : 
• JANE RIVERS GRIFFIN, Clinton , Ky ,; B,M.E.; Ideal Freshman Girl , '44; Campus Favorite , 
'45.'46, '47; Vice · Presiden t of Wells Hall , '45; Presiden t of Wells Hall , '47 ; Sigma Alpha Iota, 
Editor, '47; Girls Glee Club; Baptist Studen t Union ; EI Nopal; Who 's Wh o in American 
Colleges and Universities . 
• BOBBIE GRUBBS, Hazel , Ky .; B.S.; Commerce Club ; W.A .A., Treasurer, '46, Presid ent , '47 , 
• BOBBIE RUTH HAIR, Adamsville, Tenn.; B,S ,; University of Tennessee Junior College; 
S,C ,A,; Home Econom ics Club; Baptist St udent Un ion; Physical Education Club; W ,A.A. 
• NORRIS E. HAMMONDS , Hopkinsville, Ky .; B.S. 
BELOW: 
• OLA MAE CATHEY HAR REl L, Murray, Ky. ; B,M.E.; Glee Club ; Sigma Alpha Iota, Chaplain , 
'48; Campus Lights; A Capella Choir ; College Symphony Orchestra ; String Orchestra ; West 
Kentucky Symphony Orchestra ; Vivac e Club ; Girl s Quartet ; Y.W.C.A.; Off-Campus Girls . 
• MALVENA HARR IS, Murray, Ky. ; B.A.; Kip. Pi; Y.W.C.A,; EI Nopal; Wesley Foundation ; 
Le Foyer ; College News Staff. 
• WILLIAM EUG ENE HARROLD, Murray, Ky. ; B,S, 
• JOHN V. HAYDEN , Nashvi lle , Tenn ,; B,S. ; Vanderbilt Uni versi ty ; Alpha Tau Omega ; Vets 
Club . 
• ANNA LOU HEATER, Murray, Ky.; B.S, ; Alpha Sigma Alpha ; Y.W.C ,A. 
• BILL HERMANN , Evansville, Ind.; B.S.; Purdue University ; Sock and Buskin ; Physi c$ C lub ; 
Vets Club; "The Pot Boilers"; "The Corn Is Green ." 
• CHARLES NEAL HOBART, Ashl and , Ky .; B.S. ; Fordham University ; Evansville College ; 
Football ; " M" Club ; Physical Education Club ; President, Senior Class , '47· '48. 
• L. T. HODGES, Hickman , Ky.; B.S. 
• MARVIN H. HODGES, Hickm an, Ky .; B,S,; Physica l Edu ca tion Club; Vets Club . 
• PAUL HODGES, Murray, Ky.; B,S,; Freed·Hardeman College; In ternational Rel a tions Club. 
OLA HARRELL 
BILL HERMANN 
MALVENA HARRIS 
CHARLES HOBART 
WILLIAM HARROLD 
L. T, HODGES 
JANE GRIFFIN 
BOBBIE HAIR 
JOHN HAYDEN 
MARVIN HODGES 
BOBBIE GRUBBS 
NORRIS HAMMONDS 
ANNA HEATER 
PAUL HODGES 
NO RM A HOOK 
MARTH A HOU STON 
MARY JO HN STO N 
JUANITA JONES 
JAMES HOOPER 
VIRGINIA HURT 
WAYNE JOHN SO N 
CAROLINE JONES 
WYNELLE HOPKINS 
RAY HUTCHENS 
ABOVE: 
CLARENCE HORTON 
CHARLES JEN KI NS 
LORAINE HOUSTON 
JAMES JOHNSON 
• NORMA HOOK, Paducah , Ky .; B.S.; Girls G lee Club ; Home Economics Club ; Future Teach-
ers of America Club; Commerce Club; W .A .A . 
• JAMES M. HOOPER , Springfield , Ky .; B.S.; Berea College ; Biology Club ; Physi cal Edu -
cation Club . 
• WYNELLE HOPKINS, Benton, Ky .; B A .; EI Nop.l, Se cretary, '47, Presid ent, '48 ; Sigmo Sigma 
Sigma, Corresponding Sec retary, '48 ; Wells Hdll Coun cil; Soc k and Bu skin ; Pep Club ; Wh o's 
Who in American Colleges and Uni versit ies . 
• C LARENCE HORTON , Murray, Ky .; B.S.; W esl ey Foundation; German Club ; Physics C lub . 
• LORAINE HOU STON , Eads, Tenn .; B.S.; Memphis State Col leg e; Home Econ omi cs Club , 
Secretary , '47; All-Campus Religious Coun cil, Secretary , '46 ; Y.W.C .A . 
o MARTHA JAMES HOUSTON , Paducah Ky .; B.S.; Wells House Counci l ; Campus Lights ; 
Panhel1eni c ; Sigma Sigma Sigm a , Treasurer , '47 , Pr esident, '48 ; Commerce Club; Pep Club; 
Baptist Student Union ; Kipa Pi , Socia l Committee . 
• VIRGINIA LEE HURT, Union City, Tenn .; B.S .; W .A.A. ; Sock and Buskin ; " Our Town "; Sigma 
Sigma Sigma ; Wells Hall House Council , Sec retary , '47 . 
• RAY HUTCHENS , Benton , Ky .; B.S. 
• CHARLES W . JENKINS, 51- Charles, Ky .; B.S.; Ph ysics Club ; Future Teachers of Ameri ca; 
International Relations ; Vets C lub; A .S.E. 
• JA MES E. JOHNSON, Hickman, Ky. ; B.S_; Sock and Buskin , Debate Team ; International 
Re lat ion s Club, Vice. Pr es ident. '47 . 
BELOW : 
• MARY LOU JOHNSTON , Trenton, Tenn. ; B.S.; U. T. Junior Coll ege ; Home Economic. 
Club · Y.W .C .A .; W esl ey Foundation . 
• W. WAYN E JO HN SON, Clay, Ky .; B.M .E , Viva ce Club, President, '47; Phi Mu Alpha , 
President, '47-'48; Band ; Orchestra ; Campus Lights , Director , '47- '48 ; All-American Concert , 
Director, '47- '48; Who 's Who in American Colleges and Universities . 
• JUANITA JONES, Paducah, Ky .; B.A .; Padu cah Junior C~ ll ege ; Glee Club ; Sigma Sigma 
Sigma; EI Nopal ; Kappa Delta Pi ; Baptist Stud ent Union. 
• L. CAROLINE JONES, McLemores vi lle , Tenn .; B.S. ; Commerce Club ; Y.W .C .A .; W esley 
~ound a t i o n; EI Nopal ; Alpha Sigma Alpha . 
ABOVE: 
• ROY ,M. JON ES, Mcle mores ville, Tenn. ; B.S.; 20th Century Commerce Clu b. 
• SA MUEL F. JONES, Gainesville, Fla .; B.S .; " M" Club ; Physical Educat ion Clu b. 
• LOUIS C. KERLlC K, Yorktown , Tex.; B.S Texas College of Arts an d Industri es; Agriculture 
Club, Treasure r, '47- '48; Vets Club. 
• CHEST ER THOMAS KERTH , Paducah, Ky.; B.S. ; Ph ysical Edu ca tion Club ; Vets Club ; 
Freshman Footba II. 
BELOW: 
• A. C. KING, Mu rray, Ky .; B.S.; Campus Light s; International Relations Club; Com merce 
Club . 
• LESLIE F. KNEPPER , J effersonv ille , Ind .; B.M.E.; Vivace C lub; A Capella C ho ir; Men' s Gl ee 
Club; Campus Dimout. 
o FRED A. LAMB, St urgi s, Ky.; B.S.,; Ohio State Unive"i ty; Kappa Delta Pi; College News 
Staff; Sports Editor, '47-' 48 ; Kipa Pi ; The 1?48 SHIE LD; W ho's Who in American Coll eges a nd 
Universities. 
• DOROTHA LA NE , Stu rg is , Ky .; B.S.; Baptist Student Un ion , 
• JUDY LA NIER , Henderson , Ky .; B.A. ; EI Nopa l; Kipa Pi; Sock and Bu skin . 
• STEVE LATANATION, JR ., Bobtown , Pa.; B.M.E.; Phi Mu Alph a, Ward en, '47; Viv ace Club . 
• GEORGE R. LAUGHLIN , Mayfiel d, Ky.; D,S . 
• LEE MORRI S LAVENDER , Vi enn a, 111. ; B.S.; Baptist Student Uni on; Agric ulture Club . 
o JAMES H. LEONARD, Martin , Tenn.; B.M .E.; Phi Mu Alp ha; Vivace Club; Campus Lights ; 
Men's Gl ee C lub; Band , Co ll ege Orchestra. 
• GO RD O N R. LIND SAY, Midd letown, Ohio; B,S.; Mia mi Uni versity ; Phy sica l Educa tion Club ; 
Vet erans Club; W ate r Carnival; Ba!;ebdli Team , 
A. C . KIN G 
ST EVE LATANATION , JR . 
LESLIE KNEPPER 
G EORGE LAUG HLIN 
FRED LAMB 
LEE LAVENDER 
ROY JONES 
LO UI S KERLICK 
DOROTHA LANE 
JA MES LEONARD 
SA MUEL JONES 
CHESTER KERTH 
JU DY LA NI ER 
GO RD O N LINDSAY 
MA RY LONG 
JAN E McG EE 
CH ESNEY MALON E 
CA RL MARQUESS 
JACK LONGGREAR 
LEONARD J . McNEELY 
AUD LEY MARQUESS 
MARY MARQUESS 
RUTH LOVETT 
ARTH U R McNEI L 
ABOVE: 
DOROTHY LOWE 
MARTHA MADDUX 
WILLIAM McCLURE 
JAMES MAJORS 
• MARY CLAYTON LONG , Lewisburg, f enn. ; B.S.; U. T. Junior College ; Internationa l Rel ations 
Club ; College News Staff . 
• JACK LONGGREAR, Memphis , Tenn. ; B.S.; Bapti st Student Union Council, '47 ; Phy sical 
Education Club; Future Teach ers of Amerka . 
• RUTH KATHERINE LOVETT, Benton , K). ; B.S.; Commerce Club ; Y.W .A.; Y.W .C .A .; Bap ti st 
Student Union ; Commerc e Club. 
• DO ROTHY LOWE, Paris, Tenn.; B.S.; U. T. Junior College; W .A.A .; Physical Educa ti on 
Club ; Band . 
• WILLIAM H . McCLURE, Dy ersburg , Tenn .; B.S.; Southwestern College ; Sig ma Nu ; Foo tb all; 
Physica l Ed ucation Club; " M " Club ; Ba seball. 
• JANE R. McG EE, Murra y, Ky .; B.M.E.; Hom e Economics Club ; Sigma Sig ma Sigma ; Glee 
Club ; Band ; Orchestra; Str ing Orchestra; Vivac e Club ; A Capella Choir . 
• LEONARD J. McNEELY, M il burn , Ky .; B.S. 
• ARTHUR H . McNEIL, Batt le Creek, Mich.; B.S.; Ba se ball Team; " M" Club; Physi ca l Edu · 
ca ti on Club ; International Relations Club . 
• MARTHA LEE MADDUX, Salem, Ky.; B.S.; EI Nopal ; Campus Favorite , '47- '48 ; Commerce 
C lub; Secreta ry and Treasurer of Senior Class; Sigm a Sigma Sigma. 
• JAMES MAJORS, Wingo, Ky . ; B.S.; Football Manager; St udent Organization ; Commerce 
Club ; Kipa Pi; Physical Educa tion C lub . 
BELOW: 
• CHESNEY MALON E, Lone Oak, Ky .; B.S.; Bi o- Med C lub ; Phy sics Club ; Bi o logy Club ; 
Vels Club . 
• AUDLEY P. MARQUESS, Hopkinsville, Ky .; B.S.; Footba ll ; Physica l Educat ion Club ; " M" 
Club_ 
• CARL W . MARQUESS, Pr ince ton, Ky .; B.S.; Vets Club. 
• MARY HELEN MUNAL MARQUESS, Paduca h, Ky .: B.S. ; Band ; Pep Club; Physica l Educdlion 
C lub ; W .A .A .; Sock and Bu skin ; Alph a Sigma A lpha. 
ABOVE : 
• JULIA MAY, Dyersburg , Tenn .; B.S ; U. T. Junior College ; EI Nopal. 
• GEORGE P. MEEKER , Mayfield , Ky .; B.A .; French Club ; Commerce Club ; Contri bulor to 
National College Poetry Anlhology , '48 . 
• CURTIS ROBERT MILLS, Brownsville, Pa. ; B.M .E.; Coliege Band ; Co l lege Orchestra ; Vivace 
Club; Phi Mu Alpha; Campus Lights ; Men 's Glee Club ; Vets Club ; Commerce Club ; All· 
American Concert. 
• JAMES T. MOORE , Mayfield , Ky ; B M .E. ; Phi Mu Alpha; Vivace ClUb. President , '47; 
Band ; Orchestra; A Cape lia Choir ; Men 's Glee Club ; Mixed Chorus ; Campus Lights. 
BELOW: 
• ELIZABETH ALLEN MORGAN , Mayfield, Ky. ; B.S.; Christian College ; Un iversity of Kentucky. 
• PATR ICIA LEE MORROW. Breen Ridge , Mo.; B.M.E. ; Sigma Alpha Iota , Presid ent , '47·' 48; 
Viva ce Club ; Orchestra ; String Orchestra ; Band; Girl's G lee Club ; Campus Lights ; West 
Kentucky Symphony Orchestra . 
• GEORGE THOMAS MURPHEY, Mayfie ld , Ky .; B.S. 
• JOSEPH C . NALL, McKenzie, Tenn .; B.S . 
• FRANK L. NANCE, Beaufort, N. C.; B.S.; Agriculture Club , Vi ce· President, '47. 
• RAY NOLES, McLemoresvi ll e, Tenn .; B.S.; Vets Club. 
• EDWARD D. OAKLEY. Benton , Ky.; B.S .; Agriculture Clu b ; Geology Club. 
• JUNE CAROLYN OLIVER, Gleason, Teno .; B.A.; Pep Club; EI Nopal , Secretary, '45; Wesley 
Foundation and Council ; Kappa Delta Pi, Secretary, '47 . 
• FELIX H . OTEY, Melbern, Ky .; B.S. 
• HECTOR A . O UELLETTE, Lynn , MalS. ; B.A .; Footbal l ; Boxing Team ; Vel. Club ; Fr nch 
C lub ; Physical Educat ion Club ; M r. Body Beautiful , '47. 
ELIZA BETH MORGAN 
RAY NOLES 
PATRICIA MORROW 
EDWARD OAKLEY 
GEORGE MURPHEY 
JUNE OLIVER 
JULIA MAY 
CURTIS MI LLS 
JOSEPH NALL 
FELIX OTEY 
GEORGE MEEKER 
JAMES MOORE 
FRANK NANCE 
HECTOR OUELLETTE 
VIVI AN OUTEN 
MILDRED PATRICK 
DON PRINCE 
POWELL PUCKETT 
JOHN OWEN S 
MARY PETE RS 
PHEBUS PRUETT 
FRANCES RAY 
JOHN PADGETT 
JAMES PETERSEN 
ABOVE: 
RUSSELL PARKER 
O DELL PH ILLIPS 
BRADLEY PATR ICK 
ALTA PRESSON 
• VIVI AN BELL OUTEN Murray, Ky.; B.S.; Home Econom ics Club ; Alph a Sigma Alpha , 
Vice-President, '46, President , '47; Social Plann ing Committee ; Off-Ca mpu s Girls . 
• JOHN DAVID OWENS , Hunti ngdon . Ten n.; B.S. ; So uthern Meth odist Un iversity ; Memph is 
State Coll ege; Lamb da Delta ; Footba ll. 
• JOHN PADG ETT, Hard in , Ky.; B.S.; Studen t Org aniza ti on; Vice -Preside nt, '47; Inte rn a tio ndl 
Relations Cl ub; " M" Club, Pre si dent , '4b ; Ph ysical Ed uca ti on Club; Vots Club ; Kipa Pi , 
Tre asur.r, '47; Soc ial Committ ee ; Varsity Basketba ll. 
• RU SS ELL A. PARKER. Murray, Ky .; B.S. 
• BRAD LEY G . PATRICK, Bol ivar, Te nn. ; B.S.; Agri culture C lub ; Vets Club. 
• MILDRED KI NG PATRIC K, Hartford , Ky.; B.S. ; Western State Teacher Coll oge; Com merce 
Club . 
• MARY JANE PETERS, Trenton, Ky .; B.S.; Western State Teac hers College ; Geo rge Pe"b ~dv 
Co ll ege; Sock and Buskin ; W .A.A.; Home Econo mic s Club . 
• JAMES KARK PETERSEN , Ba ltimore Md .; B.S.; Un iversi ty of Wisconsin ; Sigma Nu ; Sock 
and Busk in; II Angel Street"; Kipa Pi , Treasurer, '46, Presid ent , '47-'48 ; Social C ommittee; 
Campus Li'ghts ; 1948 SHIELD Ed itor ; Colleg e News Staff; Nati onal Coll egiate Oratoric al 
Representative , '47 ; EI Napal ; Swimming Team, Captain, '48 ; Speakers Bu rea u; Wate r Carnival; 
Who 's Who in Am erican Colleg es and un ive rs iti es. 
• ODELL PHILLIPS , Brookpcrt , III.; B.S.; Tufts College; Baske t ball; Vice-President, Sophomore 
Class ; "M" Club ; Student Organization, Vice-Pres id e nt , '47. 
• ALTA PRESSON , Calvert City , Ky .; B.S.; Vets Club, Secretary , '47 ; Home Economics Clu b; 
Physics Club ; Social Committee ; Wh o's Who in American Co lle g es and Un iversities. 
BELOW: 
• DON PRINCE, Crossville , III. ; B.S. ; IIlinoi, State Normal Un ivers"y ; Un iversity of Ill inois; 
Men's G lee Club; Band ; Kipa Pi . 
• PHEBU S L. PRUETT. Clinton , Ky .; B.S. 
• POWELL PUCKETT, Shelbyville, Ky .; B.S.; Foot ba ll ; Ca mpus Lights; AII -K.I.A.C. Footba ll 
Championship Team ; Physi ca l Edu ca tion Club , Vice ·Presi dent , '4b; " M" Club; Biology Cl ub . 
• FRAN C ES RAY, Ha mpton, Ky .; B.M.E.; Si gm a Alpha Io ta , Trea surer , '4B; Vivace Club ; 
Band; College O rche slra ; Campus Lights; String Orchestra ; Girl 's Glee Club ; West Kentu cky 
Symphony. 
ABOVE : 
., JOHNNY REGAN, Bi smarck, Mo .; B.S.; Student Organization Pre,ident. '47; Kipa Pi ; 
" M" Club; Physi cal Ed uca tion Club; Bes ketball, AII · K.I.A .C.; Midwestern Capta in , '4 6 ·'~7; 
\..yho 's Who in Am er ican Colleges and Universitie s. 
o JACQUELINE ROBERTSON, Murr ay, Ky.; B.S.; College Ne ws Staff ; Sock and Buskin ; Alpha 
Psi Omega, President, '47· '48; Alpha Sigma Alpha; Kipa Pi ; Y.W .C .A.; Off·Campus Gi rls; 
Portfo lio Club; Social Committee ; "Qu'· Town." 
• MILDR ED ROGERS , Murray, Ky .; B.S.; Household Arts Club, Trea surer, '46, Vi ce· Pre,id en t, 
'47·'48; Off·Campus G irls; W .A.A.; Pep Club . 
• THELMA PHARIS ROSS, Fulton, Ky.; B.S.; Household Arts Club ; Y.W .C .A.; Commerce 
Club; W .A.A. 
BELOW: 
C) JOE ROU10N, Pari s, Tenn .; B M.E.; Band ; Orchestra; Phi Mu AlphA. Hi stor ien. '46 , Vi c. · 
Pl es "dent, '43; Vivace ; Portfolio; Ca mpus Lighl s; Vets Club; " The Desert Scng"; M en's CI .::: e 
Club; West flentucf;y Symp hony Orche llr d. 
• MARTHA ROW LA ND, Owensboro , Ky .; B.A College New s S~aff ; EI Nopal ; Kipa Pi ; 
Y.W.A.; Y.W .C .A. ; Off·Campus G:rls . 
• MARtE ROWLETTE, Dover, Te nn .; O.S. · Y.W .C.A.; Commerce Club . 
• JOSEPH VERNON ROYER , Hick man, Ky .; B.S.; Vice-Preside nt of the Junior Class; Physical 
Education Club ; Col lege News Staff ; Int ernati onal Relation s Club ; Kipa Pi ; Vets Club ; 
M anager of t he 1948 Purchase·Pennyr;le Baske tb all Tourn am ent ; Who 's Who in American 
Colleges and Universities . 
• AUDREY J . SAGER , Brownsvi ll e , Pa .; B.M .E. ; California State ,eachers College ; Or chestra; 
Viva ce, Treasurer , ' 47 ; Sigma Alpha Iota , Sergeant-at·Arms, '47 ; Campus Lights . 
• JAMES F. SANCHEZ, Baton Rouge, La.; B.A.; " M" Club; Physical Edu cation Club. 
• FRED SAN DEFER, Martin , Tenn. ; B.$. ; Iowa State College. 
• CHA RLYNE SANFORD . Fu lton , Ky .; B.M.E.; Un ivers ity of Mississippi ; G lee Club; A Capell a 
Choir; Gi rls Quartet; Campus lights; Sigma Alpha Iota , Secretary, '48 ; Vivace Club . 
• WILLIAM C . SHELTON, Murray, Ky. ; B.S. ; Physica l Educal io n Club; Sock a nd Buskin ; 
Inlernational Relations Club . 
• BETTY IRENE SH ROAT, Murray , Ky.; B.A.; " Family Portarit"; EI Nopal; Commerce C lub ; 
Off-Campus Girls ; College News Staff . 
JOE ROUTO N 
JAMES SANCHEZ 
MARTHA ROWLAND 
FRED SA ND EFER 
MARIE ROWLETTE 
CHARLYNE SAN FORD 
JOHN NY REGAN 
MILDRED ROGERS 
JOSEPH ROYER 
WILLIAM SHELTO N 
JACQU ELI N E ROB ERTSON 
THELMA ROSS 
AUDREY SAGER 
BETTY SHROAT 
CHA RLES SIMO NS 
NAOMI SMITH 
MA RY STEELE 
RO BERT STO UT 
WI LLI AM SLOAN 
HELEN SOLOMON 
AL BERT STONE 
LOIS SUTTON 
BASIL SMITH 
W, T, SOLO MON 
ABOVE : 
GENE SMI TH 
DON SO UDER , JR , 
HALLUM SMIT H 
CA RL SPE EG LE, JR , 
• CHARLES E. SIMONS , Eldor ado , III , ; B.A.; Campus Lights; So phomore Cl ass, Vice-Pr esident ; 
Phi Mu Alpha . 
• WILLIAM T. SLOAN , Huntsvill e, Ala.; B.M.E.; Ba nd ; Vivace Club ; Pre si dent , '47; Men's 
Glee Club ; Ph i Mu Alpha Sinfonia , Secre ta ry. '4 7.'48; All-Am erican C oncert ; Second a ry 
Edu ca tion Association; Campus Lig hts; Vets C lub ; Commerce Club; Phi Mu Alpha , Dan ce 
Cha irm a n, '47 ; Pre side nt , S. E.C " '47-'48 . 
• BA SIL E. SMITH , Dyersburg , Ten n.; B.S, 
• GENE SMITH , Jefferson , G a ,; B. M.E; Glee Club ; Sigma Al pha Iota , Vice -Presiden t, '48; 
Cam pu s Light s; A Capel la Choir; Co lleg e Symphony Or chestra; Vi vace Club ; St ring Orc hest ra. 
• HALLUM WILSON SMITH , Alamo, Tenn _; B.S.; Agriculture C lub ; " M" Club . 
• NAOM I RUTH SMITH , Omaha , III .; B.M.E.; Asbury Coll eg e ; Wesl ey Foun d a ti on ; Girl s' 
Gl ee C lu b ; Viva ce Club; Sigma Alpha Io ta; Y.W.C .A. 
• HELEN A. SO LOMON , Mc Le moresv ille, Tenn .; B.S.; Alph a Sig ma Alph a; EI Nopa l; 
Wesley Foun da tion ; Campus Re li gio us Council. 
o W. T. SO LOMON , 8en ton, Ky . ; B.S.; Agricu lture Club Wesley Found ation Campus Rel ig ious 
Council ; Ve ts C lub. 
• DON SOUDER, JR ., South Be nd , Ind .; B.S. ; Tulane Unive rsity ; Presid e nt, Freshm a n Cia ,,; 
Vets Club ; Board of Directors , '46; Coll ege News Staff; Physical Edu cation C lub , Vi ce- Pre sident, 
'47 ; " M" Club, Secretary a nd Tr ea sure r, '47-'48; Water Carnival ; Bas,etball ; Footbal l; 1948 
SH I ELD , Ass ista nt Editor ; Kipa Pi . 
• CARL J . SPEE G LE , JR . , Mur"y, Ky .; 8.S . ; Stud ent Org a niz a tion ; Ma nag e r of the 19·17 
Foo tb a:1 Squad ; Vets C lu b ; Interna t ion al Re lations C lub . 
BELOW: 
• MARY LOUI SE STEELE, Hazel Ky .; B.S. ; Home Economics Club ; W.A A.; Wes ley Fou n-
dation ; Kappa Delta Pi. 
• ALBERT LEE STO NE , Mu rray, Ky .; B.S Ger man Club ; Biology Club . 
• ROBERT LO UIS STOUT, Shel by vill e, Ky .; B.S.; Commerce C lub, Presi d ent , '46; Vet s C lub . 
• LO IS LAVERNE SUTTON , H;c kma n, Ky .; B.S.; Home Eco nom ics Club ; Y.W A.; Bapt is t 
Student Un ion; Portfolio C lub ; Sock a nd Bu sk in ; Se cretary-Treasur er of Y.W .e .A .; Well s H all 
H ous e Council; Pep Club , 
ABOVE: 
• VIRGI NIA M. SWYERS, Pittsburgh, Pa .; B.S.; Ohio University ; Sigma Sigma Sigma ; Alpha 
Psi Omega; Home Economic s Club ; Campus Lights ; " Oesert Song" ; Soc k and Busk in ; "George 
Wash ing ton Slept Here "; " Lady Be Good ." 
• HERSHEL TAPP , Da wson Springs , Ky .; B.S.; Vets Club . 
• J . B. TAYLOR, Wingo , Ky .; B.S.; Commerc . Club ; Kipa Pi; Y.M.C .A. 
• JAMES CLINTON TAYLOR , Vi enna , III. ; B.S.,; Castle Heights Military Academy ; Southeast 
Missouri State College ; Vets Club ; Commerce Club. 
BELOW: 
• JAMES T. THOMPSON Pa duc a h, Ky .; B.A Commerce Club, ~resident, '46; Coliege News 
Staff. 
• JOHN D. THOMPSON , Murray, Ky .; B.S. 
• SARAH TODD, Blackford, Ky.; B.S. ; W.A.A.; International Relations Club; Future Tea ch ers 
of America ; Association of Child hood Education; Wells Hall Council: Baptist Student Union . 
• JANE UNDERWOOD , Puryear, Tenn .; B.A.; Off·Campus Girls, Secretary, '44 ; W.A.A., 
Sec relry, '46; Sigma Sigma Sigma ; Kappa Delta Pi. 
• JAMES E. UNDERWOOD , Puryear, Ten n.; B.S. 
• MARY CAROLYN UTTERBACK, Clinton , Ky.; B.A .; Alpha Sigma Alpha , Se cret a ry , '48 ; 
EI Nopal; Commerce C lub ; Swann Council. 
• CLARENCE WALKER , Trezevant, Ten n.; 8 .M.E. ; Maryville College ; Phi Mu Alpha ; Y.M.C.A.; 
Vivace Club , Vice· President, '47; Sock and Buskin; Men 's Glee Club ; A Capella Choir; Men 's 
Quart et ; " Family Portrait " ; " Our Town"; House Captain, Ordway Hall ; Campu s Lights ; 
AII · American Concert; Who's Who in Americ an Colleges and Un iversit ies . 
• THOMAS H. WALKER , Martin, Tenn .; B.M.E.; Vivace Club ; aand; Ph i Mu Alph a . 
• THOMAS O . WALKER , Brownsville, Tenn .; B.S.; Football , AII·K .I.A .C ., '46, '47; " M" Cl ub ; 
Agricu lture C lub , President, '46 ; Vets Club; Physical Education Cl ub. 
• JEANNETTE WALLIS, Bar low, Ky.; B.S; Western State Tea che" Co llege ; Household Art s 
C lub; Pep Club ; Po rtfo lio Club . 
JAMES THOMSON 
MARY UTTERBACK 
JOHN THOMPSON 
CLARENCE WALKER 
SARAH TODD 
THOMAS H. WALKER 
VIRGINIA SWY ER S 
J . B. TAYLOR 
JANE UNDERWOOD 
THOMAS O. WALKER 
HERSH EL TAPP 
JAMES TAYLOR 
JAMES UNDERWOOD 
JEANNETTE WA LLIS 
GENE WARREN 
LI LLIAN WINEBARGER 
RAY WAGGONER 
DANNY ALTMAN 
LA JEAN WIGGIN S 
JOHN WITT 
TO DD YATES 
NOAH WILLIAMS, JR, 
JACKSON WOLFE 
ABOV E: 
PA LMER WILLIFORD 
JO HN WYATT 
EURELL W ILSON 
WI LLIAM WYMAN 
• GENE WARREN , Mayfi el d , Ky .; B.S.; Portfolio Club; Future Teachers of Am erica ; A .C .E.; 
Ho me Econo mics Club . 
• LA JEAN WIGGINS, Ma yfield , Ky .; B.S.; Y.W .C .A Sock and Buskin ; College News Staff. 
• NOAH NELSON WILLIAMS, JR .. M ayfield , Ky.; B.S.; Sock and Buskin ; Kipa Pi; Vivace Club ; 
Relig ious Council ; Band . 
• PALMER WillFORD, Tuscumbia , Al a.; B.M.E.; Phi Mu Alpha; Viv ace C lub ; Bond ; Commerce 
Club. 
• EURELL DEAN WILSON , Murray, Ky.; B.S.; Commerce Club. 
• LILLIAN EVELYN WINEBARGER , Greenvil le, Ky.; B.S.; Secretary, Sophomore Class; Baptist 
Student Un ion, President, '47; Kappa Delta Pi; Home Econom ics Club, Pre sident , '47· '48. 
• JOHN B. WITT, Murray, Ky .; B.S.; Union Un iversi ty ; Fo otball Squad ; Phys ical Education 
Club ; Interna ti onal Rel ations Club . 
• JACKSON L. WOLFE, Ph ilade lphia , Pa. ; B.A .; Football Squad ; Sock and Buskin ; " Janie " ; 
" Family Portrait "; Vets Club ; Varsity Debate; International Relation s Club. 
• JOHN R. WYATT, Dyersburg, Tenn .; B.S.; Southwestern College ; Fo otba ll Squad , Captain, 
'47 ; " M" Club ; Physical Educat ion Club, Pres ident , '47; Who's Who in American Colleges and 
Un iversities . 
• WILLIAM MURVIN WYMAN , Lynn Grove, Ky .; B.S.; Commerce Club ; Phy sical Educali on 
C lub. 
BELOW: 
• RAY NELSON WAGGONER , Murray, Ky .; B.S.; Student Organ izati on; Physics Club. 
• TODD YATES, Princeton, Ky . ; B.S.; Physical Educat iorl Club ; Vets Club; Water Carnival ; 
Inte rnatio na l Relations Club . 
• DANNY ALTMAN , Sanford, Fla .; B.S .; W ater Ca rni va l ; " M " Club ; " M" C lub Folli es ; 
Ph ysical Educa tion Club ; Int ernat ional Relations Club ; Fr es hm an r:ootba l l; Varsi ty Boxing . 
Rex Alexander 
R. B. Allen 
Cha rles M. Ander:;on 
Martha Nell And erson 
Roy Anderson , Jr. 
Dorothy Asher 
Elva Bailey 
E. A. Beldin 
Jay Bland 
Barbara Bigham 
John J. Bishop, Jr. 
All ie Ma e Boaz 
Guy A. Bockmon 
Eva C. Boggess 
Betty Brown 
Marion A. Brown 
Milton Brown 
Joseph Hugh Bronson 
Emm ett Burkeen 
Donald S. Brumbaugh 
Forrest A. Bruton 
Ben Arnold Butterworth 
Helen Cagle 
Kenneth C ai n 
Lilli an Calhoon 
Lawrence Cardwell, Jr . 
Avone ll Carlisl e 
David Carlisl e 
Ri chard Ca rroll 
Carolyn Carter 
Samuel M. Carter 
Bobby Clark 
Warren A. Clark 
Joe B. Clement 
Joyce Cox 
Ben W. Crawford 
Elizabeth J ea n Davis 
J ean Davis 
Opal Ruth Emerine 
Bobbye Jane Evans 
JUNIOR CLASS 
FI RST ROW 
Richard I. Cocke, Jr. 
Marvin L. Cohlmeyer 
Billie Coleman 
Robert J. Collins 
SECOND ROW 
Hartwell Truman Crim 
Duncan E. C rockarell 
Pat Croghan 
Jim Cullivan 
THIRD ROW 
William B. Day, Jr. 
Neil Demaree 
Betty Hay Dill 
Nancy Dority 
FOURTH ROW 
Kenneth Evitt 
Margaret Fairless 
Dorothy J. Fanelli 
Joanne Farris 
Gene H. Cook 
Violet Combs 
Joe Cunningham 
Barbara Curtiss 
Mary Lou Doran 
Kelcy Driskill 
James H. Farrow 
Joe F. Faughn 
1\ 
Billie Fletcher 
Craig Ford 
Harold E. Ford 
John J. Freeman 
Lawrence D. Fuller 
Harry Geibel 
Leita Gholson 
Dick Giles 
Billie Gingles 
Pat Glover 
L. A. Gough 
Donna Graves 
Virginia Gray 
Cleo Griffin 
Charles E. Hale 
Earl Hammond, Jr. 
William Hazelwood 
Robert Healy 
C. W. Herndon 
Zadia Herrold 
Laura Hickey 
Turner Hill 
Jean M. Hinkle 
Charles E. Hogancamp 
Sue Holland 
Joseph H. Hobbs 
Eugene Holmes 
Evelyn Honchell 
Jasper E. Hood 
Rudolph Howard 
Alia Mai Howell 
Robert Wilson Huie 
34 
JUNIOR CLASS 
FIRST ROW 
Oren L. Hull Ewing B. Jackson Harold Jones Victor J. Karhu 
Virginia Jo Hurdle Dan K. Johnston Joseph A. Kafka Lillian Walter Keach 
SECOND ROW 
Troy Kelly Bonnie Kingins Carl Kreisler Joe Littleton 
Clarence Kennedy Taz Kinney Charles A. Lassiter James Carroll Long 
THIRD ROW 
Judy Long William G. McConnell Hugh D. McGee Joe H. McKissick, Jr. 
David M. McConnell Dale B. McDaniel Harry J. McGrath Roy McWaters, Jr. 
FOURTH ROW 
Nellie Mae Maddux Harold Manson Pattie Martin Thelma H. Martin 
Paul Mahan Olen Foster Martin Ruth Martin Suzanne Miller 
35 
I 
I 
Harry E. Moore 
Dathol Morgan 
losetta Morris 
Calvin Murdock 
E. B. Nace 
Mary JenKins Nanney 
John T. Neese 
Mary Louise Niceley 
Lucille Norman 
Claude Nunnelly 
Robert D. Osborne 
I'lora Overstreet 
John W . Owen 
Elvis Glenn Pace 
Castle E. Parker 
Edward B. Parker 
Mary Ann Parker 
James A. Pearce 
Fronella Perrine 
Walter Pharris 
Russell Phelps 
Sue Phillips 
Guy Phipps 
'v\'. J. Pitman 
Robert Powell 
Robert M. Prince 
Charles A. Pritchard 
James Logan Pryor 
Rex E. Ray 
Marvin E. Reber 
Milid ean Reid 
Joe D. Richardson 
36 
JUNIOR CLASS 
FIRST ROW 
Dale Riggin s Betty Jo Robertson Eva Rowlette A. Eug ene Russe ll 
Robbie Ri ley J ea n Robertson Nell Olive Rumfelt Ray Samuels 
SECOND ROW 
C laire Sanders Loren W. Shaffer Jacki e Sheppard G ene M. Simons 
Billy Joe Saun ders Robert Shanklin J ack Sikora Mary Lou Simons 
TH IRD ROW 
Bobby Sims Charl es A. Sloa n Dorothy N. Smith Lucy Jane Smith 
Con rad L. Slayd en Betty Raye Smith I na Lee Smith Richard G . Snow 
FO URTH ROW 
Betty J o Soyars Bill Stroube Conl ey Taylor Ha~e l B. Terry 
Cecil Spicela nd Royal G. Ta rg an Jam es L. Taylor Ruth Thompson 
37 
K. T. Tidwell 
William M. Todd 
Art Townley, Jr. 
Wilford S. Travis 
Mildred Turk 
Robert A. Underwood 
Mancil J. Vinson 
George Ann Upchurch 
Ralph W. Vick 
Frank H. Vittetow 
Virginia Wade 
Betty Ann Wake 
Ann Wallace 
Arthur R. Wallace 
Maurice C. Wallace 
Doyle E. Ward 
Annette Webb 
Luria White 
Martha White 
Ranny Sue Whittle 
Sunshine Wilfred 
Naomi Whitnell 
Robert Wilkinson 
Dorris Williams 
Paul E. Willoughby 
Gene G. Wilson 
Roy Wilson 
William E. Wilson 
Joe Windsor 
Anna Winstead 
Dix Winston 
Jane Wood 
38 
JUNIOR CLASS 
Clarence Woodall, Jr. 
James C. Woodall 
Phillip Williams 
Shirley Yarbro 
FIRST ROW 
Steven O. Woodard 
John Woodruff 
SECOND ROW 
Charles E. Yates 
Lynn B. Yates 
39 
Mildred Wooldridge 
Alma Joyce Winn 
Jane Yancey 
I 
SOPHOMORE CLASS 
William A. Adair 
Billie Adams 
Bettye Anderson 
Joe Pat Anderson 
Martha Batsell 
Rayford H. Bebout 
Prince Blackw ood 
Robed Blakney 
FIRST ROW 
Jack Adams 
William H. Adams 
SECOND ROW 
Byron W. Ashmore 
Gerald J. Bach 
THIRD ROW 
Bobby Witt Bell 
Ann Bennett 
FOURTH ROW 
Doris Bliven 
William Boal 
40 
James L. Adcock 
Jean Alexander 
Bill Baggett 
Thomas A. Baggett 
Joe '0/arner Bennett 
Wilhelmine Bennett 
Martin H. Bondurant, Jr. 
Albert R. Boswell 
G ene Allbritten 
Eugen e Allen 
Bernard L. Barnard 
Bill Bass 
Eugene Berrill 
Hugh Berry 
J ack Boswell 
Pugh Bourne, Jr . 
41 
Jo Bracey 
Hildred Brandenburg 
John Brandon 
Rudy Breezee l 
Charline Brigham 
John W. Brinkley 
Ray T. Broach 
Lynn P. Browder 
Sue Brown 
James P. Brooks, J r. 
William F. Brown 
William A. Bruce 
Newton Buchanan 
Maurice P. Bull, Jr . 
Paul L. Burks 
J eanne Butterworth 
Edwin S. Byassee 
Jane Caldwell 
Fred Campbell 
James A. Campbell 
Betty Jean Caraway 
Edward Carter 
Charles Carson 
Jerry Porfor Cavender 
Austin U. Chamberla in 
William N. Cherry 
Jan ell Clayton 
Anna Katherine Clark 
Billy Claybrook 
John Clendenon 
Raymond G . Coleman 
James A. Colley 
SOPHOMORE CLASS 
John J . Coil, Jr. 
Prentice H. Cole 
Laurin P. Crowder 
Joseph C. Curtisinger 
Jimmy Deering 
Donna Denker 
Luther Dunn, Jr. 
L. E. Dunning 
Ralph E. Cooper 
Alvin Cope 
FIRST ROW 
SECOND ROW 
William L. Cosby 
Janice Crawford 
Edward R. Crotser John W. Dalley, Jr. 
James E. Dabbs Rose K. Dantzler 
THIRD ROW 
Lois Evelyn Denton 
Joseph Dick 
Faye Edwards 
Lon G. Edwards 
FOURTH ROW 
42 
Winfred Dill 
Davis L. Dixon 
James Ellegood 
Betty Endicott 
John Crowell 
James L. Crosby 
Paul G. Darnall 
Harry D. Davis 
William E. Dodson 
Herbert Dunn 
Martha Endicott 
Richard Endicott 
43 
Jean Erwin 
Mae Ellen Erwin 
Mary Jo Erwin 
Clifton Newell Estes 
Jenny Sue Farmer 
Dale Faughn 
Harry W. Fielder, Jr. 
Charles Fields 
Betty Jo Finley 
Joyce Fly 
Hal Fiser 
Joan Ford 
James W. Fletcher 
John E. Floyd 
James H. Frank 
William T. Franklin 
James W. Freeland 
Joe Fuqua 
Eva Jean Frederick 
Anna French 
Bill Fritz 
Thomas M. Garrett 
Emory Gates 
Zack H. Gee 
Margurette George 
Kathleen Gibbs 
Max Hill Gibbs 
Orvil E. Gibbs 
Sue Ann G ibbs 
Ernest Gibson 
Irvin Gibson 
Arnold A. G ibson 
SOPHOMORE CLASS 
Yanda Gibson 
Richard Hudson Giles 
Anna Maude Gray 
Joe Gray 
Mary Leta Hamby 
Durward A. Hamilton 
Sa mmy R. Ha y 
Robert R. Heflin 
Raymond Gill 
Earl Givens 
FIR ST ROW 
Tommy Gooch 
Louise Graves 
SECOND ROW 
Wallis Gray 
James H. Green 
Eddie R. Hammond 
Wallace Hanson 
Herbert R. Grimm 
James W. Gross 
THIRD ROW 
Robert A. Harlan 
Melvin Harris 
FOURTH ROW 
Gene E. Henderson 
Frances Herron 
44 
John 8. Hess 
Edward P. Hickey 
Ralph Graves 
Wilburn G. Gravette 
Gordon Guthrie 
John Hackney 
John R. Harrison 
Hugh T. Hawkins 
J ames Roy Hin es 
Glenn Hogancamp 
45 
Joseph Bruce Holland 
William L. Holland 
James Holley 
Donald E. Hon 
Hazel Hood 
Steve Hood 
Floyd Hocks 
William J. Ho pson 
Winthrop Hopson 
Robert Horton 
Thelma Horton 
Alfred E. Houston 
Charles M. Howard 
Roland J . Hubbard 
Marly Hughes 
Bill Huie 
James C. Humphrey 
Doris Humphries 
Joe H. Hunt 
Wilbur Hurley 
Dan Jackson 
George E. Jackson 
J. B. Jackson 
Joe Pat James 
Harry Jeffords 
Claire L. Jenkins 
Wayne E. Johnson 
Charles N. Johnson 
Joanne Johnson 
William M. Johnson ' 
Barkley Jones 
Cletus O. Jones 
SOPHOMORE CLASS 
Ivan M. Jones, Jr. 
Jerry Jones 
Ramona Jordan 
Mary Belle Kaler 
Mary Lou King 
Mary Sue Kuykendall 
Weldon R. Leneave 
George Dan Leonard 
Joe H. Jones 
John T. Jones 
Harry F. Karns 
G. L. Keathley 
Celia Lacy 
Norman Lail 
Elaine Lester 
Ouida Lester 
FIRST ROW 
SECOND ROW 
THIRD ROW 
FOURTH ROW 
46 
Ruth Anne Jones 
Robert W. Jones 
Jack B. Kennedy 
Mary Jane Kennedy 
Harold E. Lakin 
Robert Landis 
Malcolm B. Logeman 
Harold Lee Loughary 
William G. Jones 
John H. Jordan 
Elsie Keskinen 
Kathleen Key 
Don Langellier 
Gene C. Legate 
Wilma Jo Lovins 
Oglesby A. Lowe 
47 
Anne Lowry 
H. Truman Luther 
John Tom McClean 
Kenneth J . McAlexander 
Owen McCain 
Herman R. McLean 
Jere McClure 
Florence Mcintosh 
Sidney E. McKinney 
A. H. McLeod 
Allie E. McMullian 
Edward B. McNabb 
Charlotte McNeely 
Bobby W. Madden 
Edwin H. Mammen 
Wendell A. Manner 
Vince Marquess 
James H. Mason 
Ralph Maxey 
Laura Jane Meacham 
Elihu Meador 
James ,M. Meek 
Chester A. Melvin 
Charles A. Meunier 
Kenneth Meyers 
Bill Middleton 
Hugh L. Miller 
Freddie Mitchell 
Charles M. Moon 
Ruth Morrow 
Paul C. Mosteller 
Dale Myers 
SOPHOMORE CLASS 
Ira William Myers 
Hilbert E. Nace 
Joe Evelyn Nolen 
Edwin O . Norris, Jr. 
I)ewey L. Outen 
Sara Outland 
Joel C. Paschall 
N. P. Paschall 
FI RST ROW 
Faye K. Nance John Nanny 
Mary Nance Virgin ia Nicholson 
SECOND ROW 
Mary Kate Nunn W. Russell Oldham 
Irene Oberheu C. P. O'Neill 
James Owen 
John C. Owen 
Roberta Peak 
Ellen Pearce 
THIRD RO W 
FOURTH RO W 
48 
Martha Owsley 
George S. Pag e 
Vincent Perri er 
John Petillo 
Marg erite Naylor 
Ern est B. Newberry 
Bobbie Sue Orr 
Dick Orr 
Bobbie Parker 
Leota Park s 
Norma Pickard 
Rose Marie Pierson 
Walter E. Porter 
George Powell 
William Presson 
Billy Priest 
Bill Ragland 
Evelyn Ray 
James R. Powell 
Walton F. Powell 
Hannah O. Prydatkevytch 
Harold Peyton 
Gene D. Ray 
Linda Ray 
Margaret C. Redden 
Betty Reese 
Shelby P. Regan , Jr . 
William Regan 
Edwin L. Reid 
Bethel Richardson 
Ed C. Robertson 
Her,ry W. Richardson 
Oonald J. Riggio 
Robert G. Robertson 
Henry J. Roehrich 
John H. Rose, Jr. 
Henry Harold Ross 
Joe Ross 
Allen Russell 
Harry L. Russell 
James A. Rogers 
R. C. Rumfelt 
Virginia Murrell Russell 
William Rutledge 
SOPHOMORE CLASS 
Doris Ryan 
Uhl O. Sackman 
D. Jane Severs 
Jesse W. Shelbourne 
Charles H. Snow 
Doris Snyder 
Charles N. Stone 
Duval Stone 
Frances Sanderson 
Robert N. Scott 
James W . Sing 
Stephen Smarsch 
Gloria Jean Spann 
Joe E. Starks 
Billy J. Strader 
Celeste Sugg 
FIRST ROW 
Marjorie Shemwell 
Harold F. St. Aubin 
SECOND ROW 
James L. Smith 
Jean D. Smith 
THIRD ROW 
Peggy Steele 
Jerry J. Stinson 
FOURTH ROW 
Robert L. Swisher 
Sam Tackett 
Robert Eugene Sanders 
Orville Ray Seieroe 
Robert Sydney Smith 
William C. Smith 
Norbert Stirzaker 
Joyce Stivers 
Carolyn Taylor 
Charles E. Taylor 
5.1 
James D. Taylor 
Nancy Jane Terry 
Gilmer H. Thomas 
Betty Thompson 
Laura Thompson 
Bill Todd 
L. Tubbs 
James F. Thompson 
Robert G. Threadgill 
Gene Thurmond 
Bobby Todd 
Thomas G. T oon 
Paul L. T rovillion, Jr. 
Polly Tucker 
Henry Tully 
Lawrence Neal Tully 
Jack Turner 
Frances Vaughn 
Jerry Veazey 
Frances Vickers 
Richard A. Vogel 
Albert R. Wade 
Robert S. Walker 
Mary Wadsworth 
Danny Wales 
Billifrank Wallace 
Bess Wallwork 
Myra Ellis Wallace 
Clarence Wallis 
Jack D. Ward 
Paul Ward 
Mary Lou Watkins 
Anne Adams 
James Granville Adams 
Marion Armbruster 
Kenneth Arnett 
Maurice Bateman 
Pattye Batsel 
Virginia Berry 
Pat Bishop 
w. G. Adams 
Robert E. Agee 
Frank W. Atkinson 
James Aurand 
James A. Bauer 
Anne Baxter 
FIRST ROW 
Jack Alexander 
Martin F. Anderson 
SECOND ROW 
Norman H. Austin 
Betty Barber 
THIRD ROW 
Harold G. Beaman 
Mary Elizabeth Beck 
FOURTH ROW 
Rosema rie Blackburn 
Helen Boone 
Thomas W. Bousher 
Peggy Bowen 
Peggy Anderson 
Clifford Applegate 
Sammy Ba rker 
Ted Barnett 
George G. Belt 
Julia Bennett 
Robert G . Boyd 
Charles Brandon 
FRESHMAN CLASS 
53 
SOPHOMORE CLASS 
FI RST ROW 
Harry T. Watts George O. West William J . White David Whitworth 
Harriette Weaver Mickie West Billy Whitehead Thomas A. Whitworth 
SECOND ROW 
Joan Wilkes Thomas F. Wilkinson Charles Wilson Jimmie Wolfe 
Robe rt Lee Wilkins Ahti A. Wirtala Flossie Wilson Rupert L. Woodall 
TH IRD ROW 
Tom O. Woods William E. Woody Lucy Ann Yancy Roland L. Yokum 
Geneva Wright Billy S. Yates 
5'2 
I 
I 
il 
I 
Jim Brandon 
Hays Brooks 
Christine Brown 
leland Brown 
Martha Dell Brown 
Robert B. Brown 
Olen Bryant 
John C. Buford 
Thomas R. Burt 
Jean Burton 
Jimmie Butler 
Bobby E. Cable 
Clarence Calhoun 
Edna Calhoun 
Helen Fay Cardwell 
Ora Elizabeth Carter 
John P. Cashon 
Claude Julian Carter, III 
George Chapman 
Thomas W. Charlton 
lou Emma Cheniae 
Donald W. Chilton 
Mabel Cissell 
Harold E. Cla rk 
Pat Clark 
David Clark 
Joe O. Clift 
Bettie Jo Cochran 
Jean Cochran 
Marga.ret Coffman 
Acton B. Cohoon 
Evelyn R. Cone 
L 
Dorothy Conner 
Austin S. Copeland 
Harold V. Dabbs 
Ida Belle Davenport 
Louis D'Heron 
Bertha Dell Dickenson 
Jane Dugger 
David Dunn 
FIRST ROW 
Jasper M. Cothron 
Berkley Cox 
Anna Lee Crass 
Ann Crisp 
SECOND ROW 
Joe D. Davis 
Joe M. Davis 
Rudy Davis 
Sammie Jean Davis 
TH IRD ROW 
Martha Louise Dickson 
Paul E. Dill 
Avery A. Dixon 
Kenn eth Dobson 
FOURTH ROW 
Roy Durbin 
Spence M. Dye 
Betty Ann Easley 
Haywood W. Eason, Jr. 
FRESHMAN CLASS 
S5 
Marilyn Jo Croghan 
Harvey T. Culp 
Robert A. Derington 
Jewell L. Deweese, J r. 
Gene Austin Dodson 
Betty Katherin e Draffen 
Robert J . Eckert 
Dale A. Edwards 
Ja ckie Edwards, J r. 
Verna L. Edwards 
Betty Elkins 
Jackie Ellis 
Steve G. Etter 
Judith Evans 
Donald Lee Evitt 
Hilliard Ezell 
Phyllis Farmer 
Fay Fleck 
Wanda Lee Farmer 
Audrey L. Farris 
Billy J. Farris 
Peggy Estelle Fleming 
Carolyn Sue Ford 
Jacqueline Ford 
Charles W. Fosberg 
James H. Fowler 
Barbara Fox 
Stilly Fran klin 
William T. French 
Robert A. Froewiss 
Billy Furgerson 
Morris E. Futrell 
Martha Gaskins 
Norman G entle 
Wayne Geurin 
Mona Geved en 
Gloria A. Giglia 
Donald N. Giles 
L. C. Gilless 
Jimmie E. Gingles 
56 
Bailey E. Gore 
Ruth Gourieux 
Lloyd Grymes 
Howard C. Guthrie 
James G. Hargrove 
Pat Harrison 
Raymond T. Hewitt 
George T. Hicks 
FIRST ROW 
Clarence Grantham 
Marilyn Jean Grecni 
Harold Greer 
William D. Gresham 
Thomas Hainley 
Carlton G . Hall 
William P. Havel 
Ellis Hayes 
Inus Higdon 
Russell Higgins 
SECON D ROW 
Norma Hall 
Helen Hancock 
THIR D ROW 
Loman T. Haynes 
Eleanor Heater 
FOU RTH ROW 
Carl D. Hill 
Floyd Holland 
FRESHMAN CLASS 
57 
James C. Griffin 
Shirley Jean Griffin 
Kenneth Hanna 
Harold Hanson 
Evelyn Heater 
Thomas E. Herndon 
La Vora Holland 
Richard L. Hopson 
Joe House 
Carl Howard 
Margaret Howell 
Hilda Hughes 
Sue Hughes 
Sally Humphries 
Ben Humphreys 
Elnora Humphreys 
George Hynes 
Jim James 
Richard P. Irons 
James M. Jackson 
Virginia Jackson 
Clifford T. Jefferson 
Joelette Jeffrey 
Roy E. Jennings. 
Robert M. Jewell 
Edna Johnson 
Harold B. Johnson 
James R. Johnson 
Jane Earl Johnson 
Luther O . Johnson 
Jo Ann Jones 
Laverne Jones 
Vivian Jones 
Winnie Lou Jones 
Billy C. Kelley 
Jan e Terry Kelley 
R. Gene Kelly 
Betty Kendall 
Martha Sue King 
James W. Knight 
58 
Joe P. Knight 
Kenneth J. Korade 
Donald W. Lawrence 
William Lawrence 
Jimmie Linn 
Hart Litchfield 
Marcella Maddox 
Minnie Mallory 
FIRST ROW 
Jerry K. Kupchynsky 
Thelma Lamkin 
Wanda Langley 
Annabelle Lash 
SECOND ROW 
Reva Jett Lawson Joe W. Leech 
James E. Leech Audrey Legg 
THIRD ROW 
Roy l. Lock Frank Lowe 
Richard Logsdon Nancy J. Lyell 
FOURTH ROW 
Emily ,Maness William Mayfield 
Kathryn Manning Thomas G. Melton, Jr. 
FRESHMAN CLASS 
59 
Jackie Lassiter 
Anna Sue Lawrence 
Robert E. Leneave 
David H. Lillard 
Barbara J. Lyles 
Merilyn Lynch 
Thomas R. Melton 
Lee Ross Melugin . 
! 
I 
· Ruth Metcal f 
Freddie Meyer 
Clara Jane Miller 
Gene O. Miller 
Jacqueline Miller 
Shirley Mae Mihok 
Leroy Mokler 
J. L. Moody 
Mary Julia Moore 
Richard Ilrooks Morford 
James Morrill, Jr . 
Julius T. Morris 
Sarah L. Morrow 
Marilyn Moultrie 
Jean D. Mueller 
Randle M. Mullin ; 
Forrest McAlister 
Martha McAlister 
Pat McCarthy 
Evelyn McCord 
Johnny McGee 
Wilbur McGill 
Charles G. McKee 
Sidney J. McKee 
Edna McKeel 
Doris Jean Nance 
Michael Nunnery 
Mary Alice Opdyke 
Charles E. Orr 
Norris H. Oakley 
Melba Sue Orr 
Letricia Outland 
Charles Owings 
Mildred Padgett 
H. S. Pennington , J r. 
Edward J . Peter 
James W. Powell 
J essie Mae Powell 
G. P. Richardson 
Alan Richter 
FIRST ROW 
Charles R. Palmateer 
Fra nk Parker, J r. 
Bill Pettit 
Robert B. Piercy 
Robert L. Rader 
Rayford Ramage 
Patsy Roberts 
Sue Roberts 
SECOND ROW 
THIRD ROW 
FOURTH ROW 
Mildred Parsons 
Peggy Partee 
Leon Pcgue 
Frances Poole 
Henry T. Redmon 
James R. Regula 
Susie Roberts 
Emmett F. Robertson 
FRESHMAN CLASS 
Betty Jo Pearce 
Thomas W. Peeler 
Isaac F. Porter 
Jo Anne Potts 
Hughes Reid 
Jane Rhodes 
Billy W. Ross 
Richard M. Royer 
I 
I 
William k. Russell 
Louard C. Salyers 
Normand A. Sanders 
,Marian Sanderson 
Fred Saunders 
Shirley Scarbrough 
Charles Scoggin 
Herman W . Scroggins 
Marlin Seaton 
Martha J. Scoggins 
James R. Shell 
Frank W. Shelton 
Mary Louise Shelton 
Roscoe G. Shemwell 
Jo Anne Shroat 
Earl Clifton Simmons 
Margaret Sims 
Joe M. Sirls 
Mary Jo Skaggs 
Kenneth K. Slaughter 
Betty Ann Smith 
Charlotte Skinner 
Kenneth J . Smith 
Lynwood Smith 
Nelda Smith 
William L. Smith 
Freddie Sowell 
Lois Irene Spangenberg 
Jack Spiceland 
Patsy Ann Sowers 
Martha Billie Starks 
Lucy Starrett 
5 
_I 
Russell Stephens 
Charles Stephenson 
Bill Taylor 
Dudley H. Taylor 
Ralph G. Tucker 
O. B. Turnbow 
Winifred Washington 
Dortha Nell Watkins 
FIRST ROW 
Joe H. Stewart William Earl Sullivan 
Patricia N. Sublette Earl Swearingen 
SECOND ROW 
R. W. (Bill) Taylor Rebecca Thurmond 
Joe Thomas Charles D. Timmons 
THIRD ROW 
Emily Carolyn Vaughn Lewis Wallis 
Jesse D. Wallace James C. Ward 
FOURTH ROW 
James C. Watkins Peggy Watts 
Clarence P. Watson, Jr. William C. Weaver 
FRESHMAN CLASS 
63 
Ben J. Talbott 
Carl Tarver 
Sally Traughber 
Richard S. Travis 
Paul Ward 
James B. Washam 
W. Duane Webb 
Frank Wendryhoski 
t{achel West 
Thomas E. Westervelt 
Russell Whaley 
Bob Wheatley 
Mary Ruth White 
Rebecca Whitson 
John Wiggs 
Jack D. Wilferd 
Juanita Wilford 
Carl E. Williams, Jr. 
Donald D. Williams 
Mary Jean Williams 
Patricia Williams 
Dorothy Wilson 
Macon Wilson 
Jimmy Wiseman 
Willis B. Wofford 
Edward K. Wolfe 
Eva F. Woods 
Virginia Sue Woods 
William L. Wright 
William W. Wright 
Nancy Wyatt 
Rupert Wyatt 
P. Ray Wyatt 
Flora Wyrosdick 
Louis York 
Joseph L. Zaletel 
Jacqueline Zarecor 
FRESHMAN 
CLASS 

Pictures by KENNETH WELLS, Mayfield , Kentucky. 
THE 
FEATURES 

MISS MURRAY STATE 
PROM QUEEN 
FOOTBALL QUEEN 
J 
MISS BODY BEAUTIFUL 
FAVORITES 
Mildred T,&rla 
Mildred Padgett S,&e A .... Gibbs 
L 
Marjorie Gaylord c..'aroly" Carter 
BEAUTIFUL 
CAMPUS 
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ATH LETIC DIRECTOR ROY STEWART 
SEASON'S SCORES 
Murray 12; Miami University 
Murray 13 ; Morehead 
Murray 2 1 ; Eastern 
Murray 14; Memphis. 
Murray 18 ; Evansvi lle 
Murray 7· , Tennessee Tech 
Murray 20; Marshall 
Murray 7· , Rollins. 
Murray 2 1 ; Western 
28 
6 
13 
7 
7 
2 
41 
13 
0 
Increase in ta lent led to an increase in staff 
for this year's team . Headed by Jim Moore the 
staff included Roy Stewart, John Miller, Ken 
McRee, and Johnny Underwood. To these men 
goes a share of the credit for the outstanding 
record compiled by the Thoroughbreds. 
Head Coach Jim Moore, the "Connecticut 
Yankee," came to Murray as line coach and was 
elevated to the top post when Stewart was 
appointed athletic director. He is an outstand-
as 
COACH JAMES MOORE 
OUR 
ing exponent of stron g line playas evidenced 
by the defensive power of this year's forward 
waili • 
Moore instituted the t eam substitution system 
to a successful degree this year. In the Eastern 
g'ame it was the reserve team that pulled a 
seeming defeat out of the fire. Moore's strong-
est points are his abil ity to get good materia l 
and to mold that material into a strong unit. 
Late in January Coach Moore announced hi s 
resig nation from the Murray staff in order that 
he might go to Columbia University to work 
on his Ph.D. While all of us are sorry to see 
Coach Moore leave , we, at the ~ame time , wish 
him success in his future. Of his work here it is 
fitting to use the Navy term, "Tare Victor 
George. " 
1947 ALL K.I.A.C. CHAMPIONS 
The 1947 edition of the Thorough breds rates with the 
finest teams fielded by Mu rray. Emphasizing power and 
depth of materia l, the Breds ra ced to the championship 
of the Kentucky Intercollegiate Athletic Conference with 
three wins in as many starts . Th e record for the entire 
season was six victories a nd three defeats. Two of these 
losses came at the hands of teams that later played in 
holiday classics- Miami Universi ty in the Sun Bowl and 
Marsha ll in the Ta ngerine Bowl. 
The tea m was led both ath let ically and insp irationally 
by the ta lents of Captain J ack W ya tt, all -Kentucky end, 
who was mentioned prominently for little All-America 
honors . Coach J im Moore ca ll ed Wyatt "a fi ne leader 
of the best group of boys I've ever had at Murra y." 
Tom my Walker, senior tai lback, and J ohn Ha ckney, 
sophomore tack le we re also named to t he all -K.I.A.C. 
team by th e Associated Press. 
Max Carlisle, Perkins Marquess, Nea l Hobart, Bi ll 
McClure, Walker, and Wyatt will be lost through 
graduation . With some forty veterans back for next 
year, there is a defi nite possibility t hat Murray will 
arrive in big ti me sma ll co ll ege football. 
CAPTAIN JACK WYATT 
FIGHTING THOROUGHBREDS 
T H E S E A R E 
First Row 
KEN McREE Assistant Coach 
JOHN UNDERWOOD Assistant Coach 
Second Row 
JOE BRONSON Wingba ck 
I DAVID CARLISLE . Quarterback ~ Third Row 
MAX CARLISLE Center 
i RALPH COOPER . End 
Fourth Row 
ALVIN COPE . Center 
TOM COVINGTON . Wingback 
Fifth Row 
JOHN CROMWELL . Tack le 
JIM CULLIVAN . Tackle 
Fifth Row 
WINIFRED DILL Tailback 
KEN EVITT Guard (Captain -Elect) 
90 
<' 
OUR GRIDIRON 
BI LL Y FU RGERSON . . . 
BILL FINNELL . 
O RVIL GIBBS. 
G ORDON GUTHRIE . 
JO HN HACKNEY 
First Row 
... .. . .. Tai lback 
. Qu arter back 
. Full back 
. End 
. Tack le 
BUDDY HEWITT . • . . . . . . . . . . • . . . . . C enter 
NEA L HOBART 
FLOYD HOOKS 
JIM HUMPHREYS. 
WILLIAM JOHNSON . 
TROY KELLY . ... 
Second Row 
Wingback 
Guard 
. . . . . . . . Tailb ack 
. C enter 
. Gu ard 
RALPH McCLAIN . . .. . .. . . . . . ... •. . Fullback 
91 
HEROES 
FIELD OF SPORTS 
First Row 
BOB SAND ER S . . . . End 
BILLY JOE SAUN DER S . End 
Second Row 
FRED SAUNDERS. · . End 
JOHN SINGLETON Fullba ck 
Third Row 
DON SO UDER . . .. . . .. .... W ingback 
JOE THOMAS. . . . ...•... End 
Fourth Row 
DANNY WALES. . Quarterback 
TOMMY WALKER . . .. Tailback 
Fifth Row 
PAUL WARD. · Tackl e 
; 
l ROLAN D YOKUM. · . End 
Fourth Row 
BOB HEALY. . . Train er 
JACK SPEEG LE . . Man ager 
93 
I 
HEROES ON THE HARDWOOD 
COAC H CARLI SLE CUTCHI N 
REX ALEXANDER KENNY CAIN 
Forward Gu a rd 
94 
The Thoroughbreds on the hardwood ha d an 
eventful season . It wa s not a great season, but 
one that wa s packed with num erous thri lls and 
unusual happenings. The team ea rn ed the t it le 
of "the dark horse of the K.I.A.C. " by its win 
over Loui svi ll e and the battles it put up against 
other conference foes. 
J o hn Miller resigned as head coach on De-
cember IS, a nd Carlisle Cutchin returned to the 
scene of Murray ba sketba ll . The " grand old man 
of Murray athleti cs" returned to a post he had 
rel inquished in 1941 . W ith hi s return came t he 
return of Long J o hn Padgett , the vete ra n cente r 
who had been out of action fo r a year. 
Murr-ay presented th e toughest sq uad In t he 
CLIFTON CAVENDER 
Forwa rd 
JIMMY FRAN K 
Guard 
sta te. Twelve lettermen and seven top-notch 
fre shmen comprised the unit. The Breds were 
again paced by J ohnn y Reagan , the little red-
ZADIA HERROLD 
Forward 
HAROLD LOUGHARY 
Gua rd 
head , who served hi s third season as captain of 
the team. Reagan left several records in the 
boo ks which will be hard to too. , 
HARRY M cGRATH 
Center 
ODELL PH ILLIPS 
Fo!ward 
Murray . 
Murray. 
Murray. 
Murray. 
Murray. 
Murray. 
Murra y . 
Murray. 
Murray. 
Murray . 
Murray. 
Murray . 
Murray. 
Murray. 
Murray. 
JOHN PADGETT JIM PEARCE 
Center G ua rd 
SCHEDULE 
· 57; Anna , III. Independents . 42 
· 62; Evansville ...... 60 
· 58; Southe~n II I. University . 71 
· 49; Delta State. .. . 56 
· 49; Arkans:ls State. . 40 
· 43; Ea ste rn Kentucky . 46 
· 61; Memphis State. . 43 
· 52; Louisville . . .. . 5 1 
· 76; Tenn essee Tech. .46 
· 42 ; Ea stern Kentucky . 51 
· 71; Morehead 60 
· 55; Evansville . 57 
70; Morehead . 53 
37; Memphis State 46 
53; De lta State 61 
JOHNNY REAGAN 
Gua"d 
Murray . · 65; Marsha ll · 53 
Murray. .46; Western Kentucky 59 
Mu rray . · 77; Arkansa s State · 54 
Murray. · 65; Western Kentucky · 76 
Murray. · 48 ; Tennessee Tech. 46 
Murray. . 50; Louisville 61 
MIDWEST TOURNEY AT TERRE HAUTE, INDIANA 
Murray .. . . . 46; Kirksv ille, Mo. Teachers 49* 
K.LA.C . TOURNEY AT LOUISVILLE 
Murray. . 67 ; Centre . 34 
Murray .. . . . 58; Loui sville 81 
Mu rray . . 78; Eastern 77* 
*Indicates overt ime: ** Con solation . 
CHARLIE SNOW 
Forward 
o N THE DIAMOND A N D 
Murray . 
Murray 
Murray 
Murray . 
Mu rray . 
Murray . 
Mu rray . 
Murray . 
Mu rray . 
Mu rray . 
Mu rray . 
Mur ray . 
Mu rray . 
Murray . 
Mu rray . 
Murray . 
I N 
SCHEDULE 
2; Illinois W esleyan 
8; Arkansas State 
2 ; Arkansas State 
12; Arkansas State 
9; Arkansas State 
4 ' Middle Tennessee 
I; Middle Tennessee 
18; Bethel 
5 ; Bethel 
9; Unive rsity of Kentucky 
5; Eastern 
6; Te nnessee Tech 
4' Midd le Tennessee 
I ; Mid d le Tennessee 
28 ; Bethel 
13 ; Bethel 
13 
7 
2 
I I 
I 
2 
6 
7 
6 
4 
I 
2 
THE P 0 0 L 
Afte r four years of absence from the agenda of 
varsity sports Murray once again boa sts a swimming 
team . Coached and captained by Jim Petersen , Mu r-
ray 's Natators swam against Washington " U" of St. 
Louis; Bradley Tech, of Peoria, Illinois; Missouri School 
of Mines, Rolla, Missouri; Southweste rn State C oll ege, 
Cape Girardeau, Missou ri. The team 's final standing 
was 2 wins and 5 losses . 
Murray . 0; Western I 
Murray . 0; W estern 4 
Murray . 6; Tennessee Tech 4 
Murray . 7 ; Morganfield Legion 5 
Coa ch Carlisle Cutchin 's 1947 baseball t ea m had a 
sea son 's record of twelve win s, seven losses, and a si ng le 
tie The Breds presented a strong hitting punch to pped 
by center-fie lder Norman Hammons . Th e pitching staff 
of Johnny Regan , Newt Buchanan, Jim Taylo r and Milt 
Sanders proved very effective especially in th e latte r 
stages of the campaign . The highlight of the sea son wa s 
the 9-7 victory over th e Wildcats of Kentucky. Onl y 
Hammons will be missing from th e regu lar li neup th is 
year, whi ch promises to be t he greatest in Murray hi story. 
Nan; Whitn ell; Be tty Scott; Ed. No rri s (Capta in ) ; Joan Wi lk es ; W anda Langley ; Pinky Pa ce; Pa tsy Robe rts ; Li nda Ray 
OUR FAITHFUL CHEERLEADERS 
Here are the girls and boys in blue and white, 
wi th their megaphones, saddle shoes, mad ac-
rivity and all. Back of all of our teams from 
Football and basketball to swimming, this is the 
crew that pushes the crowd to frenzied excite-
ment and the boys because of it. Always handy, 
rain or shine, win or lose, these are the lads and 
lassies who deserve a big hanJ for doing a big 
iob so weil. 
E 

JEAN ALTOM LINDA SUE CALLIS FRANCES COPLEY BI LL Y CROSSWY 
WHO'S 
MARJORIE GAYLORD 
To be included in WHO 'S WHO AMONG STUD ENTS IN AMERICAN 
UNIV ERS ITIES AND COLLEGES is the appropriate climax of a student's 
career, summing up al l the other honors, scholastic or social, that he has 
attained . It serves as th e outstanding honor in which a deserving student 
after displaying merit in co llege and accompl ishing his or her goals, is 
given recognition. 
The organ ization keeps at the disposal of all business concerns in the 
United States and Canada a free service whereby they may rece ive 
desired information on prospective employees. When a studen t ex-
presses a wish to become affiliated with any company, a full record of 
his or her work is sent to th at firm. 
Selection of students for t hi s honor IS accompl ished In a variety of 
JANE GRIFFIN W YNELLE HOPKINS WAYNE JOHNSON 
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FRED LAMB JIM PETERSEN ALTA PRE SSON 
ways. Here at Murray the WHO'S WHO Board is composed of repre-
sentatives of the Students , the Faculty, and the Administration. 
Just how WHO 'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNI -
VERS ITIES functions can best be summed up in its four main capacities: 
As an incentive for students to get the best results from their college 
experience. 
As a means of compensation to students for what they have already 
achieved. 
As a standard of measurement for students comparable to other rec-
ognized scholastic and service organizations. 
As a recommendation of successful students to the business and 
professional world. 
BOB SHANKLIN FRANK VITTETOW CLARENCE WALKER 
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JOE ROYER 
WHO 
JACK WYATT 
I THE 
ACTIVITIES 

The Alumni Assoc iation of Mu rray State C oll ege 
is composed of graduates, former students, and 
friends of the college. The purpose of this association 
is to work in an organized effort to protect , support 
and generally promote the interest of our Alma Mater. 
Organized in 1926 the association ha s attempted 
to keep in touch with the graduates of this co llege; 
hold regular meetings to conduct the business; to 
plan annua l homecomings; grant scho iarships each 
spring to ou tstanding high school graduates in an 
attempt to get the best students ava ilable enrolled 
in college here ; to publish a news co lumn in the 
college paper; to aid the co llege in a building pro-
gram; and to organize bra nch chapters of the Alumni 
Assoc iation. 
ALUMNI 
ASSOCIATION 
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DR. HAL HOUSTON 
President 
MRS . GEORGE HART 
Secretary 
STUDENT ORGANIZATION 
OFFICERS 
FRANK H. VITTETOW . 
ODELL PHILLIPS. 
. President 
. Vice-President 
M ARJORIE GAYLORD 
CHARLES SNOW. 
· Secretary 
· Treasurer 
REPRESENT ATIYES 
BILLY CROSSWY 
JAMES MAJORS 
LEN FOSTER 
REX ALEXANDER 
. Senior 
Senior 
Junior 
Junior 
The purpose of the Student Organization is that it 
act as th e medium between the studenr body and the 
administration. 1947-48 ha s seen great improvement in 
this body and the scope of its funct ion ing ope rati on : 
the inauguration of the Student Organization Fee to 
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BILL BROWN. 
MAX GIBBS. 
BUDDY HEWITT . 
BILL TAYLOR. 
. Sophomore 
. Sophomore 
· Freshman 
· Freshman 
insure adequate social function s, the Saturday night 
movie, dances, and on February 11th, Ray McKinley 's 
nationa!ly fam ous band here at Murray State. We can 
only hope that future years at Murray will see equal 
strength in the Student Organization . 
PROFESSOR E. G. SC HMIDT 
Director 
ROBERT SHANK LI N 
Ed itor 
HUGH HAW KINS 
Adve rt is ing 
The sincere , har'dworking people on this page form t he nucle us of 
our excel lent bi-mont hly paper, THE COLLEG E NEW S. These are th e 
people yo u see hard at work any t ime of the day or nigh t . These are 
t he people who transfo rm the news you make into t he news you read. 
New to Murray thi s yea r, Professor Schmidt do ubles in hi s va ried 
t hough co nnected roles as Publicity Director, J ournalism inst ructor, and 
di rector of th e College News. Bob Shank in and Hu gh Hawkins as 
Editor and Adverti s'in g Manager respect ive ly, Virgil Adams and Fred 
Lamb in t he Sport s field and Martha Strayhorn as Staff Arti st comprise 
the kernel from wh ich, each two weeks , a COLL EG E NEWS is nurtured, 
and unfolded. 
IDqr QIollrgr N rlUS 
The staff takes time off for a hudd le and a pic 
MA RTHA STR AY HORN 
Artist 
FRED LA MB 
Sports 
DON SOUDER 
Assist"nt Edi tor 
HARRY RUSSELL 
Staff Photographer 
NAOMI LEE WH ITNELL 
Assistant Advertising Manager 
FRED LAMB 
Sporl$ Editor 
DIX WINSTON 
Busin ess Man ager 
JAMES K. PETERSEN 
Ed itor 
There is little need for words on thi s, the SHIEL D page . What we 
have done, the product of our endeavors is in your hands. There is, 
however, a need to thank more tha n profusely Mr. J ohn T. Benson, Jr ., 
and Mr. Dan Eadie of the Benson Printing Compan y; Mr. Paul Camp-
bell of Southern Engraving Corporation; Mr. Wells of Wells Studio, 
Mayfield ; Mr. Hunter Love of Murra y; Mr. Ordway , Mr. Hackett and 
Mr. Schmi dt of the College ; all of our advertisers and sponsors ; and 
all students who inquired of our progress, and gave freely of their 
candid snap shorts. W e hope you enjoy the 1948 SHIELD. 
THE STAFF 
Pictures not availab le of Staff Photograp hers Charles Mann and Johnny Ru ssell 
DICK GILES 
Staff Artist 
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PROF. PRICE DOYLE 
Sponsor 
AGRICULTURE 
C L U B _____________ __ 
OFFICERS 
TALMADGE BURK[[N . . P, csiden t 
FRANK NNKE Vice-President 
JI M CULLIVAN . . Secretary 
The AGRICULTURE CLUB on our campus is a 
local organization composed of instructors of the 
Agriculture Department, and students getting a 
B.S. , majoring or minoring in the field of Agri-
culture. 
The Club was o riginated to provide recrea -
tional and educationa l activities for its members, 
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LOUIS KERLICK . Treasurer 
MA RION BROWN . Re resentative 
PRO FESSOR PAUL RO BB INS . Sponsor 
to develop and mainta in an interest in agrI-
cu ltural instruction and t o develop rural leader-
ship. 
Through facilities offered to the members, 
the Club also stimulates an interest in agricul-
tural research. 
J 
Th e band begin s re hearsa l 
The ca mpus lights come gleaming O!le by one 
From out the dim recesses of our mind s, 
And eac h one lig hts a scene of yesterday, 
A scene t hat r'eally was, or might have been. 
And in each scene we see ou r'se lves qo by . 
We catch a glimpse of laugh s, of s igh s, of tears . 
And e 'er this fleeing dream is gone, we f il l 
Our minds with me mor ies t hat never die . 
Our vi sion fad es . Th e ca mpu s lights grow dim. 
Our hands reach o ut to grasp and ho ld each sce ne 
That pa sses, never to return except 
In fleeti ng dreams of cherished yesterdays. 
Our days of laughs and sigh s a nd tears are gone. 
Guarded with jealou s CMe through passing years 
We keep a go lden shrine of memory 
Safe locked wi thin a tr'easure-house of dream s. 
-EDWARD K. WEST , Gamma De lta 
CAMPUS 
LIGHTS 
Th e Ghora l "0" 
Below: Mari lyn Gree ni " stri kes a po :e. 
Bottom : Hi , Lo and Stanley mug for the man . 
p B 
WAYNE JO HNSO N. 
G ENE SIMONS. 
BILL SLOAN . 
I M u A 
OFFICERS 
. President 
. Vice-President 
CURTIS R. MI LLS. 
JOE ROUTON 
. Secretary STEVE LANANATION . 
L 
PRO FESSOR RICHARD FARRELL . . Sponsor 
FACULTY MEMBERS 
p H A 
. Treasurer 
H istoria n 
. Warden 
PRO FESSO R RICHARD FARRELL PRO FESSOR PRICE DOYLE PRO FESSOR LESLIE R. PUT NAM 
PRO FESSOR C. R. McGAVE RN 
The over-a ll purpose of Phi Mu Alpha Fraternity IS 
to advance the ca use of music in Ameri ca . 
Each year Murray 's chapter of Ph i Mu Alpha sponsors 
the Phi Mu Alpha All -American Concert, both in stru -
mental and vocal. 
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PROFESSOR D. J. GOWAN S 
In co llaboration with Sigma Alpha Iota, the fraternity 
since 1938 ha s been respon sible for th e outstanding 
success of "Campus Lights." 
IOTA BETA CHAPTER 
S I G M A ALP H A I 0 I' A 
OFFICERS 
PATRICIA LEE MOR ROW. . Pres id ent 
GEN E SM ITH . . Vice-President 
CHARLYNE SAN FORD Secretary 
FRANCES RAY . . . Treas urer 
OLA MAE HARRELL. . Chaplain 
JANE GRI FFIN Editor 
AUDREY SAGER . . SergSdnt-at·-Arrns 
PRO FESSOR PR ICE DOYLE. . . . Sponsor 
Now in its ninth year, Sigma Alpha Iota ha s initiation and a banquet, as well as t heir ann ual 
as its purpose the furthering of musicianship and All-American Concert, and Campus Lights of 
scholarship for women in the professional field 1948 in conjunct ion with Phi Mu Alpha. 
of music. Iota Beta Chapter of Sigma Alpha Iota was 
During the past year Murray 's Iota Beta Chap- also privileged to have as its guest, Province-
ter held a Freshman Supper for music majors, a President, Emil y Garrett of Waycross, Georgia , 
tea for the faculty and for freshmen , a formal on the 2nd, 3rd, and 4th of December. 
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MEMBERS IOTA BETA CHAPTER 
Jo Bracey Nora Oversl reer 
Betty Brown Sue Phillips 
Janelle Clayron Margaret Ramer 
Joyce Cox Doris Ryan 
Pat Croghan Claire Sanders 
Elizabeth Jane Davis Na omi Smilh 
Mary Lou Doran Lucy Smyth 
Belty Endicott Belty Jo Soyars 
Bobbie Jean Evans Mildred Turk 
Jennie Sue Fa rmer Betty Ann Wake 
Elsie Keskinen Harriei Weaver 
Ruth Martin Martha White 
Geneva Wright 
ALPHA S I G M A ALPHA 
OFFICERS 
VIVIAN BELL OUTEN. 
DOROTHY NELL SMITH . 
MARY CAROLYN UTTERBACK. 
CAROLYN JONES . . 
BARBARA BIGHAM . 
REBA JO CATHEY. 
ALEDA FARMER .. 
Since its founding on November 15, 190 I, at Farm-
ville, Virginia, Alpha Sigma Alpha has grown to include 
thirty-six college chapters and forty-six alumnae chapters. 
Beta Nu chapter of A. S. A. was installed on the 
ca mpus of Murray State in May, 1946, when the need 
arose for another sorority . In its sesond year of deve lop-
ment, Beta Nu now has forty-one members. 
The first birthday party of the "baby so rority"-
Panhellenic Tea-the rush party at " LeCafe Pari s"-the 
initiation banquet of C hristmas Stockings-all these will 
be remembered as outsta nding events during the pa st 
year. 
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. President 
. Vice· Pre sident 
. Secretary 
· Treasurer 
· Registrar 
· ~hapla in 
. Editor 
Headed by Vivian Outen (she changed her name), as 
prexy ; " Dot" Smith (that Girl Scout worker) a s vice-
president; the keeper of the offic ia l record s, Mary Caro-
lyn Utterback; the " money-holder, " Carolyn Jones; Bar-
bara Bigham , registrar (for the third time); sincere, 
hardworking Reba Jo Cathey as chapla in; and Aleda 
Farmer as editor, Beta Nu has completed its second suc-
cessful year. With five of the seve., officers and a large 
percentage of the charter members leaving M. S. T. c., 
it will be left for th e newest members to " ASPIRE, 
SEEK, ATTAIN." 
Bettye Altmen 
Sue Callis 
Betty Cerrewey 
Joyce Cox 
Sue Cunning hem 
Rose Dantzler 
Faye Edwerds 
Mergaret Feirless 
Patsy Glover 
Donne Greves 
Virginia Grey 
Anne Lou Heeter 
Doris Humphries 
Mery Lou King 
Bonnie Kingins 
Ann Lowry 
MEMBERS 
Mery Helen Merquess 
Ruth Merrow 
Pettie Martin 
Bobbie Perker 
Sue Phillips 
Jackie Robertson 
Mery Louise Simons 
Betty Rey Smith 
Carolyn Teylor 
Bettye Thom pson 
Mildred Turk 
George Ann Upchurch 
Billifrank Wellece 
-Bess Wellwork 
Marthe White 
Sunshine Wilfred 
Jane Wood 
Joyce Wynn 
BETA NtJ t:HAPTER 
S I G M A S I G M A S I G M A 
MA RTHA JAMES HOUSTON, 
NAO MI LEE WHITNELL ' 
VIRGINIA JO HURDLE, 
EDNA COPELAND. 
W YNELLE HOPK INS . 
Sigma Sigma Sigma Float 
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OFFICERS 
, President 
. Vice- Preside nt 
. Treasure r 
. Record ing Sec retary 
. C or respondi ng Secretary 
Where the Elite Meet to Tri Sigma 
MEMBERS ALPHA CHI CHAPTER 
Jean Altom Juaoita Jones 
Martha Nell Anderson Martha Lee Maddux 
Catherine B. Owen Suzanne Miller 
Avonel l Carlisle Mary Louise Niceley 
Carolyn Carter Virginia Nichelson 
Violet Combs Lu cille Norman 
Jcnice Crawford Bobbie Sue Orr 
Dorothy Fane lli Norma Pickard 
Joan Farris Doris Snyder 
Joyce Fl y Virginia Swyers 
Marjorie Gaylord Ruth Thompson 
Marty Gates Jane Underwood 
Virginia Hurt Frances Vickers 
Wilma Lovens Betty Ann Wale 
Joan Johnson Ranny Whittle 
Sigma Sigma Sigma Sorority endeavors to ioin 
together, by means of selection, those girls who 
are outstanding in scholastic achievement, extra-
curricular activities, and who possess well-
rounded personalities . 
1947-48 wi tnessed the Golden Jubilee Con-
vention of Sigma Sigma Sigma held in Williams-
burg, Virginia. 
Sigma Sigma Sigma's outstanding pledge of 
this year was Nellie Mae Maddux of Salem, Ky. 
BARKLEY JONES 
JOHN AUSTIN 
JACKIE RO BERTSON 
BILL WILSON 
OFFICERS 
PRO FESSOR J. COHRON 
· President 
. Vice-President 
· Secretary 
· Treasure r 
. Sponsor 
The purpose of Sock and Buskin Dra-
matic Club is to encourage all students 
interested in any phase of dramatic art. 
The club is open to all students with pro-
visions or an appren tice period before 
. active membership. 
Each year Sock 'and Bu sk in presents two 
plays, one in the fall quarter and one in 
the spring quarter. The fall play thi s year 
was "The C orn Is Green ." 
The Club is an active participant in the 
Homecom ing Float Contest each year, 
and this year won one of the prizes. Ban-
quets, initiations, and "after-the-show" 
parties fulfill the soc ial side of the club 's 
ca lenda r. 

JACKIE ROBERTSON. 
JAMES GARNER. 
Alpha Psi Omega is the olde st 
honorary fraternity on the campus 
as it was established in 1937. 
Ea ch year Murray's chapter pro-
duces one theatr ical production, 
th is year, " Elizabeth The Queen ." 
Pledges this year include Wi lma 
Lovins , James Cooper, Hugh 
Hawk ins , Will iam Fi edler, Betty 
Caraway, Ann Lowry, Barkley 
Jones, Faye Edwards, Elvis Pace, 
John Austin , Nell ie Maddux, Rose 
Dantzler, Harry Hendren. 
ALP H A 
PSI 
o MEG A 
PORTFOLIO 
CLUB 
Portfolio Club was origina ted 
to further art and develop its in -
terests in the Portfolio members. 
This year the Portfolio Ch rist-
mas Bazaar was in it iated and met 
with outsta nding success. 
DICK GILES 
MARY LOU KING. 
OFFICERS 
President ROBBIE RILEY .. 
. Vice-President PROFESSOR JOSEPH COHRON 
OFFICERS 
President 
. Vice- President 
M ISS CLARA EAGLE. 
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MARJORIE SHEMWELL. 
MRS. M. E. M. HALL 
. Sponsor 
. Secretary-Treasurer 
. Sponsor 
. Secretary-Treasurer 
Sponsor 
WYNELLE HOPKINS 
BO BBIE SUE ORR. 
GEORGE MEEKER. 
TROY G LIDEWELL. 
JOYCE FLY . 
OFFICERS 
President 
. Vice-President 
MARJORIE GAYLORD 
PAUL DAR NALL 
Repo rter 
OFFICERS 
President 
. Vice- President 
PEGGY PARTEE . 
MARTHA McALISTER. 
ROBERT RADER. . . . . . Reporter 
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SecretMY 
Treasurer 
EI Nopel Spanish Club is ope n 
only to those students of Spanish 
who maintain a 2.0 average. The 
Club encourages an interest in 
Spanish and Spanish speaking 
peoples. 
E L 
N 0 PEL 
LES 
COPIANS 
Les Copians, the newly formed 
French Club , was inaugurated to 
promote interest and to gather 
material in French history, litera-
ture, customs, art, music , and wel-
fare_ 
The Club provides an oppor-
tunity for friendly exper iences and 
entertainment am ong those inter-
ested in French. 
Th is year the Club sponsored 
a ser ies of French movies; the 
first offered was titled " In Paris." 
. Secreta ry 
. Treasurer 
DE 
OFFICERS 
EVELYN WINEBARGER . . . . . . . . . . . .. President 
PAUL MOSTELLER. . ..... First Vice-President 
DONNA DENKER. . First Vice·President 
The pu rpo se of the Ba ptist Stu-
dent Union is to further th e inter-
est and the perspective betwee n 
college ,tudents and th e church. 
BAPTIST 
STUDENT 
U N ION 
WESLEY 
FOUNDATION 
MILTON HOWARD. 
IOS ETTA MORR IS . 
DOROTHEA LANE. 
GENEVA WRIGHT 
. Treasurer 
OFFICERS 
CONLEY TAYLOR .... .. .. .. . . . . President 
Vice-President CLAIRE SANDERS 
ELIHU MEADOR 
CAROLINE JONES. 
J UNE OLIVER . . 
SUE CUNNINGHAM . 
W. T_ SOLOMON . . 
Treas urer 
. Secreta ry 
. W orsh ip Chairman 
. Community Service 
. W orld Christian Community 
HELEN SOLOMON. 
FRANCES COPLEY 
WALLACE HANSON. 
NAOMI SMITH. 
EVELYN HONCHELL. 
FRAN K VITTETOW . 
A NN EVA GI BBS. 
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. Second Vi ce- President 
. Third Vice-President 
. Secretary 
. W orld Chri st ian Community 
. Recreation 
. Recreation 
. M usic 
. "Wesleyan W indow" 
. Publicity 
. Director 
ANN IE SMITH 
DOROTHY BRISENTINE. 
AN NA K. CLA RK . 
JULIA FRANK .. 
VERDA HEAD. 
OFFICERS 
President 
. Vice-President 
JUNE O LI VER. 
ALE DA FARMER . 
OFFICERS 
. Treasurer 
. Recording Secretary 
. Corresponding Secretary 
Kappa Delta Pi was organ ized 
as a part of the national honor-
ary fratern ity of the same name to 
promote a closer bond among 
students of Education and to 
enter into more intim ate fell ow-
sh ip with those dedicated to the 
ca use of teech ing as a profession 
for wh ich special prepa ration is 
deemed impera t ive. 
K A P P A 
DEL T A 
P I 
A • c • E • 
Th e A. C. E. is a branch of t he 
Inte rn at iona l Assoc iation for Child -
hood Edu cation. It is a socia l and 
professional organ ization open to 
majors in Elementary Edu cation 
and to studen ts interested in ch ild 
g rowth and development. 
. President 
. Vice-President 
SHIRLEY YARBRO .... ... . . Secretary 
. Treasurer CLA RENCE CALHOUN ... . . . .... . 
RU BI E SMITH . . Faculty Advisor 
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INDUSTRIAL 
ART S----------.l_ 
OFFICERS 
GUY E. Pf-+I PPS . 
MARION BROWN 
PRENTICE COLE. 
DUVAL STONE . . 
CLAUDE NUNNELLY. 
One of the newcomer clubs to Murray' s cam-
pus , the Industrial Arts Club has been formed 
. President 
. Vice-President 
Secretary 
. Treasurer 
. Public Relation s 
to interest students in industrial arts and to 
widen the knowledge of industry and its patterns. 
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.-
INTERNATIONAL 
RELATIONS 
OFFICERS 
ROBERT SHAN KLIN. 
JAMES JOHNSON. 
SARAH TODD. 
PRO FESSOR P. REX SYNDERGAARD . 
In ternational Re lations Club is one of the oldest and 
the largest clubs on Murray' s ca mpus. With more than 
one hu ndred members, the club's purpose in meeting 
bi-monthly is to keep abrea st of national and international 
affairs and to promote an interest In this field . 
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. President 
. Vice-Pres id ent 
. Secretary-Treasurer 
. Sponsor 
Each year Internationa l Relation s Club sponsors the 
" Purcha se- Pennyri le Ba sketball Tournament" in wh ich the 
two top team s from each di strict (the Purcha se and 
the Pennyri le) vie for top honors. 
The club a lso sponsors numerous and varied speakers 
on internationa l topics each year. 
"M' , 
CLUB 
OFFICERS 
JAMES PEARCE. 
ODELL PHILLIPS . . 
DO N SOUDER. 
Murray's " M" Club, composed of both major and 
minor sport letter men stands for the good fellowship and 
leadershi p brought forth by men who excel in good 
sportsmanship and good health. 
Ea ch year the " M" Club sponsors the Water Carnival, 
a lavish swimming spectacl e . As the climax to the 
ca rnival the ma le and fema le Body Beautiful contest 
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. President 
Vice-President 
. Secretary-Treasurer 
is held. Winners in 1947 were Miss Ann Littleton and 
Mr. Hector Ouellette. 
The Club is also in charge ·of concess ions at football 
and ba sket ball games and act as ushers. 
This year, during the half of th e Murray-Memphis State 
Ba sketball game, the " M" Club, represented by basket-
ball captain J ohnn y Regan presenred Miss America , Bar-
bara J o Walker, with roses. 
-
PHYSICAL 
_,- ------ ---.EDUCATION CLUB 
OFFICERS 
JACK WYATT . 
KEN EVI TT. 
ANN DIR ICKSO N 
MR . STEWART. 
The Ph ys ical Education Club originated in the 
fellowship of those maiors and minors in physical 
ed ucation whose interests in that field and its 
co unt erparts provide common ground for dis -
cuss ion and social life_ 
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Presiden t 
. Vice-President 
Secrctary-Treasurer 
. Athletic Director-Sponsor 
With the " M" Club , the Phys ical Education 
Club is concerned with concessions at athletic 
events. Their aim is to increase interest in co l-
legiate sports between schools, and in tramurally . 
KIPA PI 
JOURNALISM CLUB _______ ___ 
OFFICERS 
JAM ES K. PETERSEN. 
ROBERT SHANKLIN. 
JOYCE WINN 
JOHN PADGETT 
PROFESSOR E. G. SCHMIDT. 
Kipa Pi Journalism Club is composed of students who 
have an interest in Journalism either as an intended 
vocation or avocation. This year was a year in which 
Kipa Pi grew tremendously in membership, endeavor, and 
initiative. It too wa s a year in which we were privileged 
to work with our new sponsor, Professor E. G. Schm idt. 
Sparked by the success of the club 's "Sadie Hawkins 
Day" Corsage Booth, the club tackled bigger things. It 
was the effort of this club, under the direction of 
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. Pres ident 
. Vice- Presid e nt 
Sec retary 
Treasure r 
. Spo nso r 
Clarence Kennedy, that brought to Murray 's campus 
the Murray-born Barbara Walker, Miss America of 1947. 
Their Murray ba sketball pins were an outstanding success 
as well . 
Each year Kipa Pi nominates the "Outstanding Senior 
in J ourna lism " and presents a key to that person. Th e 
name is added to a plaque located in the Journalism 
office. The 1947 nom in ee wa s Jack Anderson of May-
field , Kentucky. 
20TH CENTURY 
COMMERCE CLUB 
OFFICERS 
RALPH MAXEY. 
K. T. TIDWELL . 
BESS WALLWORK 
JASPER HOOD . 
LOU IS WALLIS 
MARJORIE GAYLORD. 
The 20th Century Commerce Club was established to 
ass ist members in the fulfillm e nt of the goals of profes-
sional com mercial life. To attain this end, the cl ub 
. President 
. Vice-Pre sident 
Secretary 
Treasurer 
. Sergeant-at-Arms 
. Reporter 
meets bi-monthly to discuss and review recent advance-
ments in the field of comme rce . 
EVELYN WI N EBARGER 
MILDRED ROGERS. 
lORRAINE HOUSTON 
One of the oldest clubs on 
Murray's campus, the Home Eco-
nomics Club, was established to 
interest Home Economics students 
in the fellowship and the art of 
their field. 
HOME 
ECONONIICS 
CLUB 
PHYSICS 
CLUB 
The Physics Club was originated 
to promote an interest in Physics 
and to provide fellowship for 
those studen s working in a com-
mon field. 
JOHN RUSSELL. 
OFFICERS 
Pre sident 
. Vice- President 
Secreta ry 
PROFESSOR SIMPSON. 
BILLIE GINGLES . . ... 
IOSETTA MORRIS . 
EVA BOGGESS. 
. Sponsor 
OFFICERS 
. Presiden t BI LL PRESSON . 
BILL HAZELWOOD ..... . Secreta ry and Trea surer 
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Treasurer 
. Parliamentarian 
. Hi stor ian 
. Vice Pres iden I 
BOB HARL.AN . 
GENE CLARK . 
MRS. E. L. NOLL. 
MR. W. T. SOLOMON. 
MRS. HELEN SOLOMON 
FRANCES COPLEY 
EVELYN HONCH ELL 
REPRESENTATIVES 
. Christian Church 
. Christian Church 
. Student Director 
. Methodist Church 
. Methodist Church 
ANN EVA GIBBS 
LORRAINE HOUSTON. 
ESTELLE FLEM I NG 
REV. S. C. McKEE. 
VIOLET CO MBS. 
OFFICERS 
President 
. Vice· President 
MRS. R. E. BROACH. 
CAROLINE JONES. 
VIRGINIA GRAY. 
. Spon sor 
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. Student Director 
YWCA 
YWCA 
YWCA 
. President of Coun cil 
The purpose of the Campus 
Religious Council is the integra-
tion of the varied religious organi-
zations on the campus and to 
make religious activity a vital part 
of student life. 
CAMPUS 
RELIGIOUS 
COUNCIL 
Y. W. C. A. 
The YWCA is the college branch 
of the national organization. Sub· 
jects of profound importance as 
suggested by the National Com· 
mittee are discussed by YWCA 
members at each meeting. 
. Sec re ta ry 
. Trea surer 
VIVACE 
OFFICERS 
FALL QUARTER 
RUSSE LL PHELPS . President 
JOHN J. BISHOP, JR . . . Vice-President 
ELIZA BETH DAV IS . Secretary and Treasurer 
PRO F. C. M cGAVERN Sponsor 
The Vivace C lu b is open to all Music malors 
and minors and all other students with an interest 
in music. Programs and business meetings are 
held bi-monthly. 
Each year the Vivace Club sponsors the Home-
W INTER QUARTER 
JO HN J. BI SH O P, JR . . . President 
ARTEM US W . TOWN LEY, JR. . Vice-Pres ident 
FRANC ES RAY . Secretary and Treasurer 
PRO F. J. GOlZ. Sponsor 
coming Breakfast , and since 193 4 has, each yea r, 
presen ted to the outstand ing senior boy and 
girl in music the Vivace Plaque for name in-
script ion. 1947 wi nners were Arnold Wi rta la , 
and Margaret Feltner. 
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____ --- -WELL S HALL 
-
COUNCIL 
COUNCIL 
JANE GRIF FIN. · President JOYC E FLY . . Sophomore Represe ntative 
WYNELLE HO PKIN S Vice- President JO CROGHA N. . Freshman Representat ive 
VIRGINIA HURT . · Secretary LOIS SUTTO N. I st Floor (N) Representat ive 
VIOLET COMBS . · Treasu rer SARAH TODD . I st Floor (S) Representative 
MILDRED ROGERS. . Senior Represe nta t ive FAYE CANTNER . . 2nd Floor Representative 
JO HURDLE . . J un ior Re presentat ive VIRG INI A JACKSO N. . 3rd Floor Representative 
Each yea r W ell s Hall Coun cil e lects an Ideal 
Freshman G irl. This yea r the unanimous choice 
was Patri cia McCa rth y fro m Norris, Tennessee . 
H ouse Mot he rs: Mrs. Utter back , Mrs. Brown , Mi ss Ashm ore (H ouse Direclor) 
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b 
BI LL PRESSON 
The Vets Club was inaugurated 
on Mu rray's campus to provide 
fellowship for all veterans and 
as a means of consoli dating their 
voices in matters pertaining to 
leg islature, etc ., which might af-
fect them. 
The Club has been instrumental 
in influencing opinion and conduct 
in the matter of the Veteran s 
Subsistance Increase Bill. 
VETERANS 
CLUB 
BIOLOGY 
CLUB 
The Biology Club has as its 
. purpose the promotion of interest 
in bi ology on the campus. Mr. 
Perry Taylor, Field Representative 
of the America n Ca ncer Society 
was the outstand ing guest of the 
year. 
JOE BUTTERWORTH 
ALBERT HONE. 
OFFICERS 
President DON BRUMBAUGH 
ALTA PRESSON Secretary-Treasurer 
OFFICERS 
President 
. Vice-President 
EVELYN HONCHELL. 
DR. WOLFSON 
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Vice-President 
. Secretary-Treasurer 
. . . . . . Sponsor 
r 
BILL SLOAN 
CHARLES JENKINS. 
OFFICERS 
President 
. Vice-President 
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SARAH TODD. 
DR. SPROWLES 
. Secretary-Treasurer 
Sponsor 
The newly organized S.E.C. is 
open to all students interested 
in the field of secondary edu-
cation. Made up predominately 
of students who wish to teach, 
S.E.C. invites prominent members 
of the profession as speakers to 
orientate, advise, and entertain 
its members. 
SECONDARY 
EDUCATION 
CLUB 
A CAPELLA 
CHOIR 
\ ORCBES'I'JIA SYMPHONY 
AND BAND 
MUS I C--.----
-
F--........... -
String Orchestra 
Girls' Quartet Men's Glee Club 
Girl 's Glee Club Me ns ' Qua rtet 
WOMEN'S ATHLETIC ASSOCIATION 
® 
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BOBBIE GRUBBS 
VIRGIN IA DUNCAN 
SUE HUGHES 
DO ROTHY NELL SMITH. 
JACKI E MILLE R. 
IRENE O BERHEU 
MISS PAT TWISS. 
MISS T. WH ITESI DE . 
OFFICERS 
President 
Vice-President 
Secretary 
. T rea surer 
. Chai'll1an of AWd,ds 
Reporls, 
. Director 
. Director 
The Women 's Athletic Association is open to all girls 
interested in active partic ipation in good sportsmanship, 
good hea lth , and good fellowship . Ea ch year W.A.A. 
lOins sister organizations in the state in a statew ide 
W .A.A. Ba sketball Tournament in Lexington. Murray' s 
chapter initiates and sponsors an annual High School 
Pla y Day in intramural sports each sp ring. 
Rt 
MURRAY TRAINING SCHOOL 
of MURRAY STATE COLLEGE 
* 
EDITORS 
JOHN STANLEY SHELTON 
D. ROWLETT 
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SENIORS 
ABOVE: 
• JEAN THOM PSON, Comm erce; F.H.A., '45-'46 ; F.B.L.A., '47-
'48; Spanish Club , '48. Mixed Chorus, '47 -48 . 
• NELL TRAVIS , Classical Cou r!e ; Latin Club ; Editor of Golden 
Colt. 
• J EAN SM ITH, Vocat io nal ; Pep Club , '45-'48 ; F.H.A. , '45-'48; 
Mixed Chorus, '46- '48 . 
• MARY KATHERINE PARKER, Vocational Course. 
LEFT: 
• JAMES TREVATHAN , Scientific Course. 
• ISAAC DOWDY, Voca ti ona l Course; F.F.A., '45-'48 ; Mixed 
Chorus, '45-'46 ; District Fie ld Day , '45-'47; Stu dent Council , '45. 
• CHARLES E. LAMB , Commerce Course ; Pep Club, '47-48 ; Mixed 
Chorus, '45-'46 ; Orchestra, '44-'46 . 
SE N IORS 
ABOVE : 
• HUBERT SCOTT, Commerce Course. 
• JO ANN SMITH, Scientific Course; Latin Club , '46-'48; Pe p 
Club , '47 ; Spanish Club, '47 ; De bate, '47; District Speech Contest; 
"W e Shook the Family Tre e"; Mixed Ch oru s, '48 . 
• BI LL PETERS , Commerc'e Chorus ; Editor , G old e n Colt . 
• RUTH OSBORNE, Scientific Cou rse; Latin Club , '46-'47 ; Pe p 
C lu b, '46-'47; Spanish Club , '47; Mixed C horus, '45- '48 ; Esperanto 
Club, '48; "W e Shook the Family Tree." 
• CECIL WEST, Scientific Course; Dover High School; F.F.A., '45 ; 
Pep ,~ I ub , '45- '48 ; Mixed Chorus, '45- '48 ; "W e Shook the Family 
Tree . 
RIG HT: 
• LILLIAN DOWN S, Voca t ional Course ; Cla ss Secretary, '45 ; 
F.H.A., '45-'48; Lat in C lub , '47 ; Spanish Club, '47; Pep Club, 
'47-'48 ; Mixed Choru s, '47-48. 
o EVELYN FRANKLIN , Vocatio nal Course; Peabody High School, 
Trenton , Tenn .; Ripl ey High School , Ripl ey, Tenn.; Mi xed Ch orus, 
'47-'48; F.H.A., '46-'48; W or ld Affa irs Club, '48 ; Spanish Club, 
'48 ; Pep Club , '48. 
• MARTHA NELL REDDEN , Vocat io nal Course ; F.H .A., '45-'48; 
Pep Club , '47-'48 ; Spa nish Club , '48 ; Mixed Choru s, '47-'48 ; "Th e 
Fighting Littl es." 
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ABOVE : 
• WALTER DOWNS, JR., C omm e rce Course; F.B.L.A., '47-' 48; 
Mixed Chorus, '45-'48; "Th e Fighting Littles ." 
• BILL GEURIN, Commerce Course; Spanish Club , '48 ; F.B .L.A., 
'48; Mixed Chorus, '45-'46. 
• WILLODEAN GOODWIN, Commerce Cou rse. 
RIGHT: 
Q WANDA LOVETT, Commerce Course, Faxon High Sch ool ;F.B.L.A. , 
'48; Mixed Chorus, '47-'48; "He's My Pal." 
• FRANCES JEAN HORTON, Commerce Course . 
• PATTY JANE ROSS, Commerce ; Faxon High School; Spanish 
Club, '48; F.B.L.A. , '48 ; Mixed Chorus , '46-'48 ; Class Officer, '45 ; 
" He's My Pal. " 
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SENIORS 
LEFT: 
o JACQUELINE SHARBOROUGH, Classical Course, Class Sec re-
tary, '45; Treasurer, '46; Latin Club, '45-48; F.H.A., Disttrict Presi-
dent, '46; State Officer, '46; Spanish Club, '47; Pep Club, '47 ; 
Student Council, '47-'48; Mixed Chorus, '45-'48; Girls' Sextette, 
'46-'48; Girls' Trio, '47; District Speech Contest, '46-'47 ; District 
Music Contest, '45-'48 ; "The Fighting Littles." 
• MARION COPELAND, Classical Course, C lass Office r, '45-'48; 
Spanish Club, '47; Latin Club, '45-'48; F.H.A. , '45- '46; Pep Club , 
'47-'48 ; State Speech Contest, '46-'47; District Speech Contest, 
'46-'47; District Music Contest, '45-'46; Represented M.T.S. at Girls 
State 1947 . 
• BETTY YANCEY, Classical Course; Orchestra , '45-'48; District 
Speech Contest, '46-'47 ; District Music Contest, '45-'48 ; State 
Speech Contest, '45 ; Latin Club, '45-'48; F.H .A. , '45- '46; Spanish 
Club , '47; Cheerleader, '46- '48 ; Student Council , '46 ; Girls' Sex-
t ette , '47-'48; Class Officer, '48 ; Mixed Chorus , '45- '48. 
L 
SENIORS 
RIGHT : 
• JOHN STANLEY SHELTON, Scientific Course; Orchestra; De-
bate; La ti n Club ; Spa ni sh Club; Esperanto ; District Speech Con-
test ; State Speec h Contest ; District Debate; District Music ; State 
Music; Mixed Chorus; Mixed Quartet; Boys Quartet; A Capella 
Group; Kentucky All-State Chorus; "W e Shook The Family Tree." 
• BO B WADE , Classical Cou"e; C lass Preside nt; Latin Club ; 
Orc hestra ; Mixed Chorus; Boys Qu a rtet ; Spanish C lu b ; Espera nto; 
District Mu sic Contest ; Stat e Music Contest; All -Sta te Chorus ; 
"We Shook Th e Fami ly Tree." 
ABOVE : 
• JOE PAT JOHN SON, Scientific Co urse. 
e RALPH MORRIS , Scie nt ific Course . 
o JOHN BOGGESS, Vocati onal Course . 
LEFT: 
• ANN STOKES, Scien t ific Course . 
• MAXINE HORTON , Comm erce Course. 
• AGNES GORSUCH , Vocat iona l Cou rse . 
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SENIORS 
• JIMMIE FRANK RICHARDSON, Scientific Course. 
• DEAN HUMP HREYS, Vocational Course . 
• BOB TREVATHAN, Scientific Course ; Pep Club; F.F.A.; Class Presid ent ; 
Basketball ; Tra c k; Mixed Chorus; District Speec h Contest ; State Speech 
Contest ; State F.F.A. Contest ; " The Fighting Littles ." 
• RALPH BOYD, Scientific Course; F.F.A.; Class Office r; Basket ba ll ; Trac k; 
Basketball (County and District Tou rnam ents); Reg ional Trac k Meet ; Di strict 
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Musi c Contest; State Music Contest; F.F .A. (District) ; " The Fighting Littles"; 
President of Student Council; Mixed Chorus; Mixed Quartet ; Boys ' Quartet ; 
A Capella Choir ; Best Athlete in Murray Training School Award . 
o GUS ROBERTSON , Scienti fic Course; F.F.A.; Class Officer; Track ; 
Basketball (County and District Tournaments) ; Track, Reg ional; District 
Musi c Contest ; State Music Contest ; District F. F.A. ; "Th e Fighting Littles "; 
Student Council ; President , Student Council; Mixed Chorus ; Boys ' Quart et. 
• JOE ROGERS , Scientific Course. 
STUDENT 
GOVERNMENT 
OFFICERS 
BETTY ANN ROGERS 
GUS ROBERTSON 
BOB RAY 
SOPHOMORE 
ROLL 
Bottom Row : Max Bailey, Pat Shackle-
ford, Harold Dunn , W ill Ed Bailey, Eddie 
Dortch, Sonny Lockhart , Dori s Gibbs , Bar-
bara Wrye. 
Second Row : Jean Lockhart , J im mi e Dell 
Thre lkeld , Jean King, Rob Parker , Ola Ma e 
Hutchins , Pat Smith, Gene Cohoo n, Mary 
Frances Treva than, Euva Ne ll Bogg ess, Bar-
bara Towery , Emma Wal ke r, Jean McDo ugal , 
Rond a Barnett. 
Third Row: Henr ietta Hendon , Sue Ca -
ho on, Rosella Elkins, Ne ll Turn e r, Ilen e Tin s-
ley, Hele n Colburn, Mary Virginia Williams, 
Verona Ma e Smith . 
Top Row : Ja ck Mayfield, Da n Shipl ey, 
Eug ene Garland , Wesley Har p. 
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1 FRESHMAN 
J ROLL 
Bottom Row: Th omas Cohoon , 
Harold Jon es , Ma ry Ann Grant , Hil -
da Galloway, Dolores Heater, Janice 
Doran, Donald Tucker . 
Second Row : Th omas Dowdy, Bur-
Ion Holsappl e, Aaron Colson , Charles 
Boggess , Ju lia Gibbs, Kathleen Haw-
ki ns , Annita Alderson , Ann Shroat, 
Donald Hughe s. 
Third Row : Eug ene Ba iley , Da vi d 
Orr, Diann e Hend rick s, Ruby Orr, 
Dixi e Harp, Jo Ann Wil so n, Julia 
Fuqua , Ardith Boyd. 
Top Row : Ro bert Bowd en, Will Ed 
Tra vis , Charli e Wald ro p, Ben Nix, 
Billy Jean J ackso n, Barba ra Ashcraft . 
JUNIOR 
R 0 L L 
Bottom Row: Joseph Miller , Jea l 
son, Betty Jean Bowden, Raymond 
land, Hild a Dortch , Billy W ad e Boy 
Seco nd Row: Harry Parke r, Betty 
Ann Rog ers , Loretta El dr idge , Il ene 
Tay lor , Charles Houston , Su e W ork-
man , Mary Eva Johnson , Janice Clop-
ton, Eva Grogan, Betty J o Dowdy, 
Bobby Rush ing . 
Th ird Row : Voris Howard, Billy 
Joe Outland , Rob Ray , Paul Scott, 
Lexie B. Ray , Ralph Horton , John 
C. Stee le. 
BAS KETBALL SQUAD 
Front Row: John C. Steele. Bill Peters, Bob Trevathan, G us Ro b ertson, Ral ph Boyd. Second Ro w: J ohn Underwood, Coach , Billy G ene 
Jackson, Jimmy Frank Ri c hardson, Bobby Bowden. Dean H um phreys, J oe Rog ers. Third Row: W ill Ed Ba iley , Sonny Lo c khart . Charles 
H ousto n. Isaac Dowdy , Rob Ray . 
CHEER LEAD ER S 
Sue Work m an Ilene Ta ylo r, Lorelta Eld rid ge, Betty Yancey . 
s p o R T s 
Ca ptain of t he Basketball Team , Ra lph Boyd , escorts Athl eti c 
Qu ee n Betty Ya ncey. 
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Top Picture : Boys Quartet . Second Picture : Fifth 
Grade Orchestra . Third Grade: High School Orches-
tra . Fourth Picture: Girls Sextet. 
A c T I v I T I E s 
POPULARITY CONTEST WINNERS 
From Left to Right: Bill Peters , MOST HANDSOME BOY; Hubert Scott, BOY W ITH TH E BEST PERSONALITY; Betty Yancey , MOST BEAUTIFUL G IRL ; 
M ar ion Copeland , GIRL WITH TH E BEST PERSONALITY , Fa culty choice for BEST ALL-AROUN D STUDENT; Ralph Boyd , BEST ATHLETE; Bob W ade and John 
Sta nley Shelton (tied) , MOST TALENTED BOY; Jacquel ine Sharborough and M ary Eva Johnson (ti ed) , MOST TALENTED G IRl. 
V E S N G 
COMPLIMENTS COMPLIMENTS 
OF 
OF 
E. S. DIUGUID 
LITTLETON'S AND 
COMPANY 
MURRAY, KENTUCKY MURRAY, KENTUCKY 
BANK OF MURRAY 
LARGE ENOUGH TO TAKE CARE OF YOU - SMALL ENOUGH TO BE AWARE OF YOU 
TREM O N BEA LE 
F. E. CRAWFORD 
L. E. WYATT 
J. D. SEXTON 
MAX B. HURT 
M . O. WRATHER 
F. H. GRAHA M 
Member of F. D. I. C. 
OFFICERS 
. President 
. Vice· President 
. Vice- President 
G EO RGE HART 
L. L. DUNN . 
HERMAN ROSS 
DIRECTORS 
E. J. BEALE 
W. G. SWAN N 
L. N. MOODY 
F. E. CRAWFORD 
. Exec utive Vice- President 
. . Cashier 
. Assistant Cashier 
L. L. DUNN 
G EORGE HART 
L. E. W YATT 
TREMON BEALE 
COMPLIMENTS 
OF 
mELUGin's· 
STANDARD SERVICE STATION 
ATLAS 
TIRES, BATTERIES, ACCESSORIES 
15th and Main 
NOEL MELUGIN 
POPEYE ROSS 
SANITONE CLEANING 
Patented By 
Emery I nd ustries 
Cincinnati, Ohio 
DRAX TREATED LAUNDRY 
BOB STOUT 
MURRAY, KY. 
COMPLIMENTS 
OF 
THE REXALL STORE 
Patented By 
Johnson Wax Company 
DALE AND STUBBLEFIELD 
BOONE'S 
LAUNDRY AND CLEANERS 
SOUTH SIDE SQUARE 
The finest combination in our hi story of sixteen 
years of continuous service. 
COLD FUR STORAGE 
"Clean Clothes Last Longer" 
Phone 233 and 234 Murray, Ky. 
If its Rexa" it's Right 
DRUGS - SCHOOL SUPPLIES 
GREETING CARDS - KODAKS 
SHAEFFER AND PARKER PENS 
• 
North Side of the Square 
MURRAY, KENTUCKY 
COMPLIMENTS 
OF 
TOLLEY'S 
FOOD MARKET 
"THE BEST-FOR .LESS" 
o 
East Side Of Square 
MURRAY, KENTUCKY 
COMPLIMENTS 
OF 
COLLEGE GRILL 
Across From Wells Hall 
SANDWICHES - SALADS 
DONUTS - PIES - CAKES 
FOUNTAIN SERVICE 
COMPLIMENTS 
OF 
BELK-SETTLE COMPANY 
MURRAY, KENTUCKY 
"For The Best In Jewelry " 
H. B. BAILEY 
DIAMONDS 
SILVER 
WATCHES 
CHINA 
"the jeweler" 
LEATH ER GOODS 
LUGGAGE 
West Side of Square 
MURRAY, KENTUCKY 
KIRK A. POOL 
Phil co Radios and 
Refrigerators 
• 
SPORTING GOODS 
OFFICE EQUIPMENT 
• 
Main Street 
MURRAY, KENTUCKY 
GREETINGS 
FROM 
LERMAN BROS. 
AND 
WM. PACKMAN, MGR. MARJORIE GRASS 
SI JACOBS, Asst. Mgr. RUTH HONES 
JOE CARSON BEA PURDOM 
WM. McDOUGAL ISlE IRVIN 
RALPH SHELL OlA THOMPSON 
DICK GilES JUANITA ALEXANDER 
17 Years on the Square 
A Kentucky lit. titution 
We are alway~ glad to assist you with your wear-
ing apparel needs. 
COLLEGE CLEANERS 
liThe home of truly 
fine cleaning" 
• 
Just across from Ordway Hall 
• 
EDWIN AND WALTER WATERFIELD 
COMPLIM ENTS 
OF 
COLUMBIA 
AMUSEMENT CO. 
Operating . . . 
The VARSITY AND CAPITOL 
THEATRES 
MURRAY, KE NTUCKY 
COMPLIM ENTS 
O F 
GARRISON'S 
WHITEWAY 
MARKET 
• 
MURRAY, KENTUCKY 
1-0-----------. 
COMPLI MENTS 
OF 
THE 
NATIONAL STORE 
CORPORA TION 
"Everything to wear for all the family" 
North Side of Court Square 
MURRAY, KENTUCKY 
COM PLI MENTS 
OF 
GLADYS SCOTT'S 
"The Fashion Shop For Women" 
East Side Sq uare 
MURRAY, KENTUCKY 
• 
THE 
COLLEGE HUB 
"Campus revolves around 
the Hub" 
Sodas Sundaes 
Sandwiches 
TOM WILLI AMS VI C FURCILLO 
COMPLIMENTS 
OF 
THE HUT 
Newer and Better 
STEAKS 
SANDWICHES - PLATES 
FOUNTAIN SERVICE 
FROZEN CUSTARD - FROSTED MALTS 
We make our own ice-cream 
Kentucky's most colleg iate hangout, where the 
whole ca mpus gets together. 
GENE AND RUTH GEORGE AND EILEEN 
! 
COMPLIMENTS 
O F 
WHITEWA Y SERVICE 
STATION 
TEXACO PRODUCTS 
FIRESTONE TIRES 
"The Home of Courteous Service" 
J . C. BREWER, Owner 
GRAHAM, JACKSON 
CURLEE CLOTHES 
ARROW SHIRTS - STETSON HATS 
JARMAN SHOES 
• 
, , 
. ~ " 
"Young Men's Store " 
• 
MU RRAY, KENTUCKY 
" 
MURRAY 
CHAMBER OF COMMERCE 
WELCOMES 
EVERY STUDENT OF MURRAY STATE 
TEACHERS COLLEGE 
AS A CITIZEN 
OF 
MURRAY, KENTUC KY 
COMPLIMENTS 
OF 
ADAMS 
SHOE STORE 
Shoes for the entire family. 
NATURALIZERS 
ROBLEE 
BUSTER BROWN 
FOREST PARK 
106 South Sixth Street 
MURRAY, KENTUCKY 
COMPLIMENTS 
OF 
WESTERN KENTUCKY 
STAGES 
Safe . .. Reliable ... Dependable 
Courteous Service 
For Information Phone 456 
MURRAY, KENTUCKY 
COMPLIMENTS 
OF 
BILLINGTON-JONES 
MOTOR CO. -· 
• 
Ea si Mai n Street 
MURRAY, KENTUCI<:Y 
COMPLIMENTS 
OF 
THE MURRAY FASHION 
SH'OPPE 
"The House of Fashion" 
Phone 307W 
MURRAY, KENTUCKY 
Ask Your Grocer For 
RANDOLPH'S SPECIAL 
YUKON'S BEST 
LYNN GROVElS BEST 
• 
MURRAY WHOLESALE 
GROCERY CO .. INC. 
Distributors 
COMPLIMENTS 
OF 
PADUCAH RETAIL 
MERCHANTS 
ASSOCIA TION 
PADUCAH, KENTUCKY 
COMPLIMENTS 
OF 
CALLOWAY COUNTY 
LUMBER COMPANY 
Phone 72 
South Fourth Street Murray, Ky. 
COMPLI MENTS 
OF 
HOTEL NATIONAL 
MURRAY, KENTUCKY 
A. C. JACKSON, Owner ELISE LONG, Manager 
FRAZEE, MELUGIN AND HOLTON 
Insurance Agents 
FIRE - CASUALTY - AUTO 
Phone 331 Gatlin Bldg. Murray, Ky . 
"It does make a difference who writes your insurance" 
THE LEDGER AND TIMES 
CALLOWAY COUNTY'S DAILY NEWSPAPER 
"The Best Newspaper in a Good County" 
Just like the Thoroughbreds far ahead in everything ... Largest bonafide paid circula -
tion ... Complete news coverage of the entire county, state and na t ion. 
KENTUCKY'S OUTSTANDING JOB SHOP 
. "We print the College News" 
PEOPLES SAVINGS BANK 
MURRAY. KENTUCKY 
HUGH L. HO USTO N , M .D. . President 
H . GLENN DORAN . Exec. Vice Pres id ent 
T. H . STOKES . Ad visor t o Board 
R. H . FALWELL . Vice Pres ident 
L. D. OUTLAND . Vice President 
C . H . JON ES . Cha irman of the Board 
MISS ERIE KEYS 
W. G . MILLER 
CARL B. KINGINS 
ISAAC E. FORD 
MISS FRANCES WHITNELL 
MRS. GRADY MILLER 
MRS. JEAN MORTON 
. Secretary 
. C ashier 
. A sst. Ca shier 
. A sst. Ca sh ier 
· Boo kkeeper 
· Boo kk eeper 
· Boo kkeeper 
--
·PATRONS PAGE 
SWANN GROCERY 
MURRAY, KE NTUCKY 
BLUE BIRD CAFE 
MU RRAY, KENTU CKY 
PU RDOM HARDWARE 
MURRAY, KENTUCKY 
RYAN MILK COMPANY 
MURRAY, KE NTUCKY 
KIRCHOFF'S BAKERY 
PAD UCAH, KENTUCKY 
M. LIVINGSTON AND COMPANY 
PADUCA H, KE NTUCKY 
JOHN SEXTON AND COMPANY 
CHICAGO, ILLI NOIS 
HOUSTON McDEVITT CLINIC 
MURRAY, KENTUCKY 
THE MURRAY NURSERY, FLORIST AND GIFT SHOP 
MURRAY, KENTUCKY 
1 
PATRONS PAGE 
JONES CLEANERS 
MURRAY, KENTUCKY 
·OFFICE EQUIPMENT COMPANY 
LOUISVILLE, KENTUCKY 
AIRLENE GAS COMPANY 
104 N. 4TH STREET 
MURRAY, KENTUCKY 
AIRLENE GAS COMPANY 
2610 BRIDGE STREET 
PADUCAH, KENTUCKY 
AIRLENE GAS COMPANY 
404 MAIN STREET 
FULTON, KENTUCKY 
DUNN AND ST. JOHN BARBER SHOP 
505 MAl N STREET 
MURRAY, KENTUCKY 
DIAMOND TAXI- PHONE 232 
CARLTON OUTLAND, Owner 
MURRAY, KENTUCKY 
WEST KENTUCKY ELECTRIC CORP. 
M U RRA Y, KENTUCKY 
MURRAY STATE TEACHERS COLLEGE 
MURRAY, KENTUCKY 
A STANDARD STATE TEACHERS COLLEGE 
MEMBER 
American Association of Teachers Colleges, Southern Association of Colleges and Secondary Schools, 
Kentucky Association of Colleges and Secondary Schools, National Association of Schools of Music, 
American Council on Education, Teachers Colleg e Extension Association, National Association of 
Commercial Teacher-Training Institutions, Approved Department of Library Science 
1948-49 COLLEGE CALENDAR 
Summer Quarter .. ... ... . . . ... . First Term, June 7-July 14, 1948 
Second Term, July IS-August 21, 1948 
First Semester . . September 20, 1948-January 27, 1949 
Second Semester . . . . January 31-June 2, 1949 
An Experienced Faculty Trained in the Best Colleges and Universities in the Nation and Abroad 
An Excellent Library, a Spacious Health Building, an indoor Swimming Pool, and the Largest College 
Auditorium in Kentucky 
Musical Opportunities Comparable to the Best in the Nation. 
A Progra m to Meet Stude nt Need s Whether They be in Art, Ag riculture, Biological Sciences, Cera-
mics, Commerce, Dramatics , Education , Eng lis h, Hea lth and Physical Education, Home Econom ics, In-
dustr ial Arts, J ourna lism, Lang uages, Library Science, Lite rature, Mathematics , Music, Physica l Sci-
ences, Socia l Sciences, Speech, Pre-Medicine, Pre-Dentistry, Pre-Pharmacy, Pre-Engineering, Pre-Law, 
Pre-The ology. 
DEGREES CONFERRED 
Bachelor of Arb 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Home Economics 
Bachelor of Music Education 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Agriculture 
Master of Arts in Education 
Returning Veterans Urged to Take Advantage of Special Offerings Made Available Through our 
Resources and Facilities. 
For further information address 
RALPH H. WOODS, President 
Murray, Kentucky 
THIS ANNUAL DESIGNED AND PRINTED 
BY 
BENSON PRINTING COMPANY 
NASHVILLE, TENNESSEE 
FOR THE BEST IN PHOTOGRAPHS 
IT'S 
LOVE'S STUDIO 
Photographer for the 
1948 SHIELD 
HUNTER LOVE, Proprietor 
